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                                            Fra Gentlemanship til selviscenesættelse  
                                             
1. Indledning og motivation 
Ingen anden aktivitet kan i dagens Danmark samle så mange mennesker som sporten / idrætten. Det 
være sig ung som gammel, høj som lav: Alle har på den ene eller anden måde en relation til 
sportens verden. Sporten er i dag blevet det fristed, man søger til, når hverdagslivet bliver for 
hektisk, for stressende eller uoverskueligt, hvor den hjælper til at få dagligdagen til at hænge 
sammen. I sportens verden finder man ligesindede, der som én selv trænger til at få tankerne på ret 
køl gennem fysisk udfoldelse, der omsættes til ny energi, og dermed medvirker til, at man atter har 
mod på de daglige gøremål, såvel privat som arbejdsmæssigt. Med til at holde interessen for sport 
ved lige, udover selv at være en del af sportsverden, er den skrivende sportspresse samt 
specialmagasiner som Tipsbladet og lignende blade - og ikke mindst TV. Udover disse har der 
gennem de seneste 10-20 år udviklet sig et bogmarked, hvor selvskrevne sports - auto/selvbiografier 
er eksploderet på et niveau, der nu nærmest synes umætteligt inden for genren.  
Netop her ligger min interesse: Jeg synes, det er interessant, at en stor del af den danske befolkning 
har været i kontakt med sportsbiografier, uden at der fra forskningsside har været interesse for, hvad 
disse indeholder og fortæller om. Hvor selvbiografier skrevet af politikere, erhvervsfolk, 
filmskuespillere eller andre kendte personer ofte bliver analyseret og benyttet som historiske kilder, 
og dermed gennem flere århundrede er blevet en del af den historiske hukommelse, er dette ikke 
tilfældet med sportsbiografierne. Det må derfor konstateres, at sportsbiografierne ikke vækker 
samme interesse som forskningsobjekt som selvbiografierne med de mange århundreder på bagen. 
En årsag til, at interessen fra forskningens side her mangler, kan tænkes at omhandle idéer og tanker 
omkring sportsbiografien som værende useriøse: Netop disse blev fra deres begyndelse solgt fra 
kiosker, og først langt op i det 20. århundrede flyttede dette salg til boghandlere, hvor ”den rigtige 
litteratur” gennem århundreder havde haft dets plads. Sportsbiografierne havde således fra 
begyndelsen ikke samme status som ”den rigtige litteratur”, men blev derimod karakteriseret som 
kiosklitteratur, der i forhold til ”den rigtige litteratur” blev anset for at være en underlødig litteratur, 
der kun blev betragtet som: ”En kynisk Spekulation i Forsimpling og Fordummelse, der truer med 
at underminere vor folkelige Kultur” (’ordnet.dk/ods’). 
Denne opfattelse har dog ændret sig radikalt gennem de seneste 10-20 år, hvor sportsbiografien har 
gennemgået en forvandling og i dag synes umulig at komme udenom, og hvor man selv i dagblades 
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lister over mest solgte bøger i den forgangne uge jævnligt støder på de senest udgivne 
sportsbiografier. Som nævnt er det her min interesse ligger, dog med ønsket om at påbegynde en 
historisk forskning helt tilbage til den organiserede sports barndom med begyndelse fra 1860`erne 
og frem: Her begyndte der med inspiration fra sportens engelske forbillede at udkomme litteratur, 
der kun omhandlede sport. Et par årtier senere, i 1884, udkom det første danske idrætsblad under 
navnet »Tidsskrift for Sport« (’Idrætten’ Fællesorgan for Danmarks Idrætsforeninger Nr.12 Den 25. 
Marts 1909 5. Aargang), hvor kimen til den danske sportspresse, som vi kender den i dag, blev lagt. 
Langsomt kom nu flere tidsskrifter og sportsmagasiner til, nogle specialiserede sig i enkelte 
sportsgrene som fodbold, atletik, cykling og roning, andre havde et mere overordnet fokus på 
forskellige begivenheder, der rørte sig inden for sportens verden. Også de store københavnske 
dagblade var hurtigt med små indslag om sport - som regel kun en gang om ugen, hvor det var 
resultater og annoncering om forestående sportsbegivenheder, der var i fokus. Især Politiken var 
tidligt ude, idet avisen allerede i 1905 ansatte en sportsredaktør, der stod for alt det sportslige stof i 
avisen. Dagbladene havde endnu ikke fået øjnene op for den store interesse, som sporten 
efterhånden havde fået i befolkningen, så ”først i 1916 oprettede BT, som det første dagblad 
herhjemme, sin egen sportsredaktion, der herefter begyndte at komme med daglige indslag om sport 
i avisen”, ifølge tidligere chefredaktør på BT, Bjørn Westergaard. Forinden BT´ s rapporteringer 
omkring sport, havde ”Sports - Magasinet”, som var et af de førende magasiner i tiden omkring 
Første Verdenskrig, fået den idé, at det kunne være interessant for dets læsere at komme tættere på 
de kendte sportsfolk. ”Sports – Magasinet” opfordrede derfor nogle af de kendteste sportsfolk til at 
skrive små selvbiografiske indlæg i bladet, hvilket resulterede i flere små erindringshistorier fra 
kendte sportsmænd1. 
Ligesom i dag var det også på den tid kun de største sportsfolk, der blev opfordret til at skrive deres 
erindringer. Hvad der derimod er ændret siden dengang, er selve indholdet i selvbiografien: Fra at 
være en beskrivelse af en specifik sportskarriere med denne som gennemgående tema, med 
privatlivet holdt i baggrunden, er det i dag således, at sportsudøverens personlighed og privatliv er 
fremtrædende. 
                                                            
1 Den flere gange verdensmester i cykelløb på bane, Thorvald Ellegaard, verdensmesteren i brydning Jess Pedersen og fodboldspilleren Sophus 
Hansen, bedre kendt som Sophus målmand. 
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Som omtalt i indledningen er der efter min mening ingen anden aktivitet, der i dagens Danmark kan 
samle så mange mennesker som sporten / idrætten. Det er denne samlingskraft, jeg finder 
interessant, da næsten alle, om de vil eller ej, på et eller andet tidspunkt i deres liv kommer i 
berøring med sporten: Det være sig i skolen, som aktiv sportsudøver eller som passiv tilskuer ved 
sportsbegivenheder. Ligesom TV og dagspressens omtale af de daglige sportsbegivenheder gør det 
næsten uundgåeligt ikke at komme i kontakt hermed. På alle niveauer inden for formidlingsverden 
får vi den daglige dosis sport, hvilket for nogen ikke er nok. Og er det ikke nok med TV og 
dagspressens informationer om de enkelte sportsudøvere, får flere og flere deres lyst styret ved at 
læse sportsbiografier. Disse kan efter min mening noget som andre medier ikke kan: Her kommer 
den enkelte sportsudøver nemlig selv til orde og får fortalt sin egen version af specifikke hændelser, 
karriereforløb og emner, der ikke umiddelbart har noget med sport at gøre. Her vil jeg blot nævne et 
par eksempler på sportsbiografier, der ved deres udgivelse i henholdsvis 2008 og 2009, alene ved 
deres titler skabte stor opmærksomhed ved deres udgivelse. Den første selvbiografi ’Sorte svin’ af 
David Nielsen og den anden ’Fucking Polak’ af Arak Onyszko skabte ikke blot opmærksomhed ved 
udgivelsen, det blev også enden på deres karrierer som fodboldspillere, hvilket viser at der i dag kan 
være konsekvenser af sådanne udgivelser. Konsekvenser der dog må siges at høre til 
sjældenhederne, og netop disse biografier synes da også at lægge sig indholdsmæssigt udenfor, 
hvad vi normalt ser inddraget og beskrevet i biografier.  
Historisk set er selvbiografierne under konstant forandring, noget der også kommer til udtryk i de 
fire selvbiografier, der vil være analysens omdrejningspunkt. Forandringerne skal ses i det 
historiske perspektiv, hvor de udvalgte selvbiografier indgår i analysen som en kilde til forståelse 
af, hvilken rolle og funktion i samfundet den enkelte sportsudøver oplever sig selv i. Men 
sportsbiografierne kan mere end det, de kan også være med til at give et indblik i, hvordan 
forandringerne i det 20.århundrede har været med til, at den enkelte sportsudøver fra generation til 
generation oplever, at sportens rolle og funktion er under konstant forandring.  
Problemformuleringen lyder således: 
”På grundlag af udvalgte sportsbiografier undersøges i specialet, hvorledes sportsudøveren 
opfatter sin egen medvirken/rolle i sporten og hvordan han/hun opfatter sportens rolle og funktion i 
samfundet gennem det 20.århundredes Danmarkshistorie”. 
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2. Metode   
Metoden til dette speciale er baseret på princippet om ”den lille fortælling” i ”den store fortælling”, 
hvor den store fortælling er danmarkshistorien, som belyses på baggrund af den lille fortælling, som 
er fire udvalgte sportsbiografier fra 1880’erne og frem til år 2000. Da de enkelt biografier udkom 
henholdsvis for Nils Middelboes og Sophus Hansens vedkommende 1944 og 1949, er hér er tale om 
biografier, hvor der ses tilbage på de begivenheder, der fortælles om. Harald Nielsens og Anja 
Andersens biografier udkom i 1960 og 1997, hvor Harald Nielsen stod i starten af sin karriere, og 
Anja Andersen stod på højden af hendes, er vi derimod tættere på de skrivende begivenheder, 
hvilket også fremgår af biografierne. Her er det ikke erindringen, biografien er skrevet på, for 
Harald Nielsens vedkommende nærmest i dagbogsform, hvorimod der hos Anja Andersen indgår 
både erindring og dagbogsformen.  
Metoden i analysen tager udgangspunkt i sports/selvbiografierne, som er selve fundamentet for hele 
analysen. Ud fra hver enkelt biografi har jeg valgt et centralt emne, som er specifikt for den enkelte 
biografi; men som følger den historiske udvikling fra 1880’erne og frem til år 2000.  
For at sportsbiografierne fremstår i deres rette historiske kontekst, benytter jeg mig af en række 
historiske værker, som jeg vil introducere til slut i dette afsnit. Disse værker benytter jeg til at 
belyse lige netop de historiske referencer, som selvbiografierne refererer til, herunder blandt andet 
ungdomsoprør, fattigdom, borgerskab mm. Alt efter hvilket emne, der fortælles om i biografierne, 
følger de historiske værker emnet i baggrunden forstået således, at det hele tiden er 
selvbiografiernes tekst, der er det styrende i fortællingen. 
Herunder vil jeg give en kort kronologisk præsentation af de fire udvalgte sportsbiografier, som 
danner grundlaget for hele analyseafsnittet; deres tematikker og plads og bidrag i specialet.  
1.Niels Middelboe ’KB – Chelsea og hjem igen’: Når Nils Middelboes ’KB - Chelsea og hjem 
igen’ er med i dette speciale, er det ud fra kriteriet om, at det skulle være en traditionel 
sportsbiografi, hvor det er forfatteren selv, der har skrevet biografiens tekst uden hjælp af en såkaldt 
’Ghostwriter’. Det lever Nils Middelboes selvbiografi til fulde op til. Den udkom i 1944, hvor han 
en i alder af 57 år kunne se tilbage på en fodboldkarriere udover det sædvanlige. Middelboe virker 
umiddelbart troværdig i den historie, han fortæller. Jeg er dog opmærksom på, at der er gået en 
årrække, fra hændelserne fandt sted og frem til, at han nedskrev disse. Niels Middelboe er endvidere 
meget selektiv i forhold til, hvad han ønsker at indvie læseren i; eksempelvis udelader han bevidst 
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at komme ind på sit privatliv. Det spændende ved Nils Middelboe er at han gennem hele livet 
levede efter de idealer, han allerede lærte at kende i barndomsklubben KB, hvor han var inspireret 
af de engelske begreber Fairplay, gentleman - og sportsmanship, der som en ledetråd fulgte ham 
hele livet, både som sportsmand og som privat person. Tydeligt kommer det frem i hans 
selvbiografi, hvor han fortæller om, hvordan han, da han skulle begynde at spille i fodboldklubben 
Chelsea, kun ville spille for klubben som amatør, selvom Chelseas hold for 90 % ’s vedkommende 
bestod af professionelle spillere. Hans ide med at spille som amatør var, at det gav ham en frihed 
som fodboldspiller, en frihed, de professionelle fodboldspillere ikke havde, da man som 
professionel fodboldspiller var bundet til klubben og ikke havde friheden til at sige fra, hvis der var 
noget, man var utilfreds med, det være sig økonomisk eller sportsligt. Nils Middelboe var ikke 
modstander af professionel fodbold, tværtimod havde han stor respekt for de professionelle, der ofte 
kom fra fattige kår; men via fodbolden fik muligheden for at hæve deres levestandard og komme ud 
af den fattigdom, der prægede store dele af det engelske samfund på Nils Middelboes tid.  
Det er Nils Middelboes forståelse af disse engelske begreber Fairplay, gentleman - og 
sportsmanship, der er det gennemgående tema i dette, mit første analyseafsnit. Et eksempel på Nils 
Middelboes opfattelse af, hvordan en gentleman indgår en skriftlig aftale med en gentleman, 
fortæller han om, da han i forbindelse med underskrivelse af en amatørkontrakt med Newcastle ville 
have indflettet en klausul i kontrakten om, at hvis han ville spille for en anden klub, så var der ikke 
noget til hinder for det. Direktøren i Newcastle foreslog efter ”skriftlige forhandlinger, at jeg skulde 
underskrive en Amatør-Kontrakt med hans Klub, og det gjorde jeg ogsaa paa hans Forsikring om, 
at denne Underskrift ikke bandt mig til Newcastle, saafremt jeg kom til England og ville spille for 
en anden Klub. Det viste sig ogsaa at være rigtigt, idet jeg i Oktober Maaned uden Vanskelighed 
blev »overført« til Chelsea.” (Middelboe 1944:83). Her ser vi, hvordan Middelboes opfattelse af, at 
en aftale er en aftale, når den indgås mellem to gentleman, levede fuldt op til hans forventninger om 
gentlemanship. Det er hele denne fascination af disse engelske begreber omkring Fairplay, 
gentleman - og sportsmanship, som en del af det højere borgerskab tog til sig og levede efter, som 
jeg ønsker at uddybe i dette afsnit.  
2,Sophus Hansen ’Sophus målmand’: På samme måde som Nils Middelboe var Sophus Hansen 
også forfatter til sin egen selvbiografi, ’Sophus Målmand’, der blev udgivet i 1949, da Sophus 
Hansen var 60 år gammel, og havde tid til at reflekterer over livet. Det kan læses ud af biografien, at 
den er skrevet med en livserfaring, der strækker sig over et langt liv, hvor første del omhandler hans 
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barndom og opvækst i Ryesgade samt hans fodboldkarriere, der strakte sig over 16 år. Anden del 
omhandler livet, efter fodbolden var lagt på hylden, hvor han dog fortsat havde tilknytning til 
sporten, nu som træner og national- og international anerkendt dommer på højeste niveau.  
Sophus Hansen synes som den diametrale modsætning til Nils Middelboe. Hvor Nils Middelboe 
voksede op i et hjem fra det bedre borgerskab, voksede Sophus Hansen op i et af Københavns 
tættest bebyggede kvarterer omkring Ryesgade i starten af 1900’tallet: Her var pladsen trang med 
forhus og fire baghuse, hvor hver enkelt toværelses lejlighed rummede 8-10 beboere. Et kvarter, 
hvor kun den stærkeste overlevede, og ganske få fik chancen for at hæve sin sociale status i forhold 
til den fattigdom, de voksede op i. Sophus Hansens selvbiografi er fortællingen om drengen der som 
10-årig melder sig ind i boldklubben Frem, og som målmand på klubbens førstehold og senere på 
det danske landshold langsomt arbejder sig ud af den fattigdom, han blev født ind i. Med en 
skolegang på kun 7 år og en far, der døde inden Sophus Hansen var 14 år, måtte han tage 
fuldtidsarbejde som buddreng, så han kunne være med til at tjene til familiens ophold på lige fod 
med de andre i familiemedlemmer.  
Både før og efter aftjent værnepligt gjorde mennesker med indflydelse inden for sporten deres til at 
skaffe ham arbejde på trods af hans manglende uddannelse. For Sophus Hansen blev sporten en 
livslang følgesvend, og efter hans aktive karriere som fodboldspiller forsatte han inden for sporten 
som fodbolddommer - både på nationalt - og internationalt plan - og som træner i forskellige 
klubber rundt om i landet. Sporten blev for Sophus Hansens vedkommende det springbræt, der var 
med til at ændre hans sociale arv. At Sophus Hansen på egen krop mærkede, at han havde hævet sig 
lidt op af den sociale rangstige, oplevede han, da han blev udtaget til de olympiske lege i Stockholm 
i 1912. Han var værnepligtig i Den Kongelige Livgarde, hvor det var forbudt for de værnepligtige at 
gå i civilt tøj, når de var på orlov, og endsige at rejse udenlands. Han fik afslag af sine overordnede 
på sin anmodning om at rejse til Stockholm, hvorfor han gik til DBU’s sekretær og bad om hjælp. 
Sekretæren, der havde gode forbindelse til kongehuset, gik til den nye kong Christian den X, der 
også var idrættens protektor, og som sagde: ”Selvfølgelig skal Sophus med.” (Hansen, 1949:36) 
Der mærkede Sophus Hansen for første gang i sit liv, at han gennem sporten kunne bevæge sig ud 
af det kvarter og den fattigdom, han voksede op i. 
Det er denne bevægelse væk fra fattigkvarteret og Sophus Hansens hårde arbejde for at komme ud 
af den fattigdom, han er vokset op i, som er analyseafsnittets hovedtema. Men analysen skal også 
ses som en kontrast til Nils Middelboes opvækst, med de to sportsfolks meget forskellige 
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livsbetingelser. Selvom Nils Middelboe og Sophus Hansen er samtidige, har jeg valgt at tage dem 
begge med i specialet ud fra den betragtning, at selv om de kommer fra to vidt forskellige sociale 
miljøer, Nils Middelboe fra det højere borgerskab og Sophus Hansen fra den lavere arbejderklasse, 
så ser jeg her et godt eksempel på, at selv på den tid allerede i begyndelsen af 1900-tallet, hvor 
klasseforskellen i Danmark var stor, kunne sporten være med til at udjævne klasseskel: En 
udjævning af klasseforskelle der her ligeledes ses ved, at Nils Middelboe og Sophus Hansen ikke 
blot spillede sammen på det danske landshold, men ligeledes bevarede deres venskab livet igennem.   
Som kilde præsenterer Sophus Hansen mig for samme problemstilling som tilfældet er med Niels 
Middelboe, nemlig at historien er nedfældet en årrække efter hændelserne fandt sted. I modsætning 
til Middelboe er Sophus Hansen dog i højere grad åben for at fortælle om flere sider af tilværelsen 
som fodboldspiller, herunder også privatlivets sfære. 
3.Harald Nielsen ’Harald scorer’: Med Harald Nielsens selvbiografi ’Harald scorer’ er det en 
anden form for selvbiografi end de før nævnte. Hér er der tale om en selvbiografi, som Harald 
Nielsen fik udgivet i 1960 i samarbejde med journalisten Bent Eilertsen fra Frederikshavns Avis, 
med titlen ’Harald scorer’. Der er altså tale om en ghostwriter, hvor historien kommer frem gennem 
samtaler med Harald Nielsen. Det er derfor svært at se, hvor i bogen Harald Nielsen fortæller, og 
hvor Bent Eilersen giver sin version af Haralds oplevelser. Problematikken består jo ikke mindst 
deri, at Bent Eilersen har en interesse i at fortælle den gode historie – den som sælger! 
Harald Nielsen var blot 19 år gammel ved udgivelsen og havde derfor ikke en lang 
levnedsbeskrivelse. Her er mere tale om en ungdomsbog rettet mod de teenagere han var blevet et 
idol for. Bogen er en beskrivelse af den enorme succes Harald Nielsen opnåede, fra han debuterede 
på det danske landshold i 1959, til han sluttede på samme i 1960 for at blive professionel 
fodboldspiller i Italien. ’Harald scorer’ blev en kæmpe succes og starten på en serie på hele seks 
biografier, der udkom en gang om året i perioden 1960 – 66. Udover ’Harald scorer’ har jeg i 
analysen benyttet mig af ’Harald og Flemming fortæller’ samt ’Harald italiensk topscorer’.  
Med Harald Nielsen er vi rykket frem til en tid, hvor ungdommen begyndte at røre på sig. Vi er i 
slutningen af 1950’erne og starten af 1960’, hvor de store årgange fra slutningen af krigen og tiden 
efter krigen bliver den første generation, der bliver en del af en ungdomskultur, hvor idoldyrkelsen 
kommer til at spille en stor rolle, noget Harald Nilsen selv kom til at opleve.  Det var især med 
inspiration fra USA, der med dens musik, film, tøj og afslappende livsstil anslog en ny stil, som 
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ungdommen tog til sig. Medvirkende til dette var det opsving økonomien fik, først med Marshall - 
hjælpen og siden ved hjælp af den velfærdsøkonomi, der fra midten af 1950’erne og frem satte så 
meget skub i økonomien, at den sociale velfærd var blevet langt bedre end på de forrige 
generationers tid. Ungdommen fik også del i den økonomiske udvikling; så meget at det blev 
interessant for en stor del af erhvervslivet at fremstille varer specielt til ungdommen. Interessen for 
ungdommen gik også den anden vej, idet den langsomt begyndte at stille spørgsmål ved den måde, 
den begyndende velfærdsstat lidt efter lidt fik mere og mere indflydelse på den enkelte borgers liv. 
Man begyndte også at sætte sig op i mod autoriteterne med demonstrationer mod atomkraft, 
stillingtagen til NATO’s opstilling af atomraketter på dansk grund, og vesttyske troppers deltagelse 
i militærøvelser på dansk grund. Om Harald Nielsen blev inspireret af disse demonstrationer, 
kommer ikke frem i hans selvbiografier; men at han begynder at sætte spørgsmålstegn ved DBU’s 
utidssvarende amatørregler, hersker der ingen tvivl om. Både som aktiv og ikke aktiv fodboldspiller 
skabte han opmærksomhed, når han forklarede, hvorfor han mente, at DBU skulle gå fra 
amatørismen og i stedet indføre professionel fodbold i Danmark. Det danske landshold var ikke 
længere en værdig modstander for andre landes landshold, hvor der var indført professionel 
fodbold. Dette blev til en flerårig kamp mod DBU med Harald Nielsens ønske om at få indført 
professionel fodbold i Danmark.  
Det lykkedes i 1977, hvor han sammen med Helge Sander (senere Videnskabsminister) fremlagde 
en plan til etablering af en professionel fodboldliga i Danmark, hvilket var med til at presse DBU til 
at indføre professionel fodbold i Danmark 1978. Det er denne flerårige kamp mod DBU, der vil 
være det gennemgående tema i dette, tredje, analyseafsnit: Et tema jeg har valgt, da jeg mener det 
passer godt sammen med den udvikling, det danske samfund gennemgik i selvsamme periode, hvor 
netop ungdommen sætter sig op imod autoriteterne for at få gennemført forandringer både i sportens 
– og den politiske verden.  
4.Anja Andersen ’Mit Håb om Frihed’: Fjerde og sidste del af analysen har omdrejning om 
håndboldspilleren Anja Andersens selvbiografi ’Mit Håb om Frihed’ fra 1997. Denne biografi 
skiller sig væsentligt ud fra de øvrige: Alene bogens typografi skiller sig ud på grund af dens 
udformning. Når Anja Andersen vil understrege noget vigtigt, hun vil fortælle, sker det med store 
eller meget store bogstaver eller meget små eller bitte små bogstaver i den samme sætning, alt efter 
hvad hun vil understrege. Det er, som når hun spiller på banen, hvor hun kan skifte attitude eller 
eksplodere som et vulkanudbrud, hvis hun eller en medspiller ikke lever op til de forventninger, hun 
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stiller både til sig selv og medspilleren. ”Kropssprog og udbrud under kampen, hvad har det med 
etik og moral at gøre? Det er menneskeligt at være engageret.” (Andersen, 1997:203) Netop at 
være engageret, det er hvad hun forlanger af sine medspillere. Så ikke uden grund er det svært at 
komme udenom Anja Andersen, når det drejer sig om kvindelige sportsudøvere i Danmark og for 
den sags skyld også uden for Danmark.  
Ingen anden kvindelig håndboldspiller har før eller siden skabt så meget opmærksomhed om sin 
person som hende. Med hende er der derfor opstået en helt ny type kvindelig sportsudøver, som er 
selvbevidst om sit egen værd og ikke er bange for at gøre andre opmærksom herpå. Hun springer 
alle rammer for, hvordan en kvindelig håndboldspiller traditionelt bør optræde – såvel på banen 
som uden for banen. I en mandsdomineret håndboldverden, hvor det næsten kun er mandlige 
trænere, der træner kvindeholdene, har hendes trænere svært ved at forstå hendes væremåde. Det er 
måske ”Fordi det er en kvinde, og man ikke er vant til kvinder opfører sig sådan, så reagerer de 
som mandlige ledere med magt. De elsker magt. Og de elsker at bruge deres magt for at markere 
sig. De kan ikke lade være”. (Andersen 1997:203-204)  
Mange trænere har gennem tiden set det som deres opgave at få hende tilpasset holdet i en 
kombination med deres egne ønsker at lede træningen på. Det kan (og vil) hun ikke, da det efter 
hendes mening er med til at bremse hendes spil på banen. Selv mener hun, at kun ganske få trænere 
har forstået, hvilket talent og boldbegavelse hun er i besiddelse af, hvilket hun ikke lader sig bremse 
af. Derimod ønsker hun til stadighed at udfolde sig selv, uanset om trænerne er begejstrede for 
hendes stil eller ej. Hun er en vinder og en individualist. Denne vindermentalitet passer godt ind i de 
sidste årtier af det 20. århundrede, hvor velfærdssamfundet begynder at komme under pres fra højre 
og nyliberale kræfter, der mere tror på individet end på det solidariske sammenhold som den lim, 
der skal være med til at holde sammen på samfundet. Denne afsluttende analyse vil have fokus på 
Anja Andersens selvopfattelse, hendes heftige temperament og vindermentalitet, samt de 
forventninger hun stiller til såvel sig selv som hendes medspillere. Ligeledes ønsker jeg at belyse 
den kamp, hun har måttet kæmpe mod de ledere og trænere, der gennem hele hendes karriere ikke 
har forstået hendes spillestil, hvor en del af denne også er hendes ønske om retten til at iscenesætte 
sig selv. Disse fokuspunkter ses ligeledes i forbindelse med et historisk perspektiv, der netop giver 
dagens individualister muligheder for at iscenesætte sig selv.  
Med disse fire udvalgte sportsbiografier, der hver især repræsenterer en periode i det 20. 
århundrede, vil jeg lade den enkelte sportsudøver komme til orde gennem hans / hendes 
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selvbiografi, for på den måde få et indblik i, hvordan den enkelte sportsudøver beskriver og opfatter 
sig selv i forhold til den rolle, han/hun indtager i samfundet i kraft af deres sport. 
Godt nok er der et halvt århundrede mellem udgivelserne af henholdsvis Niels Middelboe og Anja 
Andersen. Alligevel har de meget tilfælles. Det er sporten og kærligheden hertil som er det centrale. 
De var hver især mesterlige udøvere af deres sport, deltagere ved olympiske leje, beundrede og 
omtalte i deres samtid, noget som de selv kommer ind på i deres biografier. Der er også en udpræget 
forskellighed i udformningen af de fire biografier, fra alt til typografi til indhold – Danmark ændrer 
sig undervejs! 
Jeg har hen ad vejen været inde på, at der er grund til at være kritisk, hvad angår indholdet af de fire 
biografier. De er enten skrevet år efter hændelserne fandt sted ved hjælp af ”ghostwriter” eller er 
tydeligt farvet af, at det kun er specifikke hændelser i hovedpersonens liv, som ønskes fortalt. Det 
vil jeg være bevidst om i arbejdet med biografierne. De er dog også som nævnt ovenfor meget 
forskellige. Hver biografi genspejler samtiden med de kulturelle strømninger, som er under konstant 
forandring. 
 
3. Forskningslitteratur 
Slutteligt vil jeg nu redegøre og argumentere for kildematerialet til ’den store fortælling’, hvor jeg 
hér starter med at give et indblik i den betydning, idræt og sport har haft som en samlende kraft i 
Danmark, både når det gjaldt om at få folk til at dyrke idræt på det brede plan, og når det drejede sig 
om at dyrke elitesport på højt plan. Der er selvfølgelig tale om Else Trangbæks (Koordinator), Jørn 
Hansens, Bjarne Ibsens, Per Jørgensens og Niels Kayser Nielsens historiske værk om Dansk 
Idrætsliv Bind 1-2, der udkom i forbindelse Danmarks Idrætsforbunds 100-års jubilæum i 1996. Det 
værk benyttes i alle de fire analyseafsnit. Det er Danmarks idræts/sportshistorie med en bred tilgang 
til historien, der når rundt om hele udviklingen af idræts- og sportslivet siden starten i midten af 
1800-tallet. Her fortælles om dansk idræt/sports opture og nedture, om hvordan idrætten siden 
starten er gået fra kun at dreje sig om det idræts- og sportslige, til også at have omdrejning om, 
hvorledes denne skal placere sig politisk i et moderne samfund. 
Kildematerialet vedrørende fortællingen om udviklingen i Danmarks politiske, økonomiske og 
sociale historie har jeg valgt ud fra kriterierne, at de skal have en bred historisk fremstilling, at de 
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dækker perioden 1880 til år 2000, samt at de er skrevet af historikere, der har et indgående 
kendskab til den tid, de skriver om: Her er således tale om ’Politikens Danmarks Historie’, 
’Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie’, Søren Mørchs ’Den ny Danmarks Historie 1800 – 
1960’ samt Bo Lidegaards ’En fortælling om Danmark i det 20. århundrede’.  
Specialet er udformet som en diakron undersøgelse af den danske sportsbiografis historie, idet der 
tages afsæt i fire analytiske nedslag, som hver især afspejler den danske samtidshistorie.  
1.Forskningsfelt 
Forskningen i sportsbiografien kan betragtes som en delmængde af forskningen i den biografiske 
litteratur. Men mens der er skrevet og forsket i store mængder om sidstnævnte, så har der reelt 
været meget lidt forskning i sportsbiografien. 
I forskningsfeltet vil jeg indledningsvist tegne et billede af forskningen i den biografiske litteratur 
generelt og dernæst beskrive feltet inden for sportsbiografien specifikt. 
2.Biografien som genre 
I Johnny Kondrups bog ’Erindringens Udveje’ forklarer han, hvilken forskel der er på 
selvbiografien og erindringen, forstået på den måde at selvbiografiens ”intention er rettet mod 
selverkendelse, som søges opnået gennem en fortolkende rekonstruktion af det levede liv”. 
(Kondrup 1994:33) modsat ”ordet Erindringer der bærer for meget præg af at være afledt af det 
franske memoires til blot at kunne betyde selvbiografi (Kondrup1994:35). Så når selvbiografien 
bliver skrevet med erfaringer som det centrale omdrejningspunkt, skal det forstås sådan, at det 
skrevne fremkommer ved de erfaringer, som forfatteren har gjort sig gennem en karriere eller et helt 
liv. I selvbiografien kan der reflekteres, mens der skrives, hvilket ikke gør sig gældende i 
erindringerne, hvor det nedskrevne er skrevet og bibeholdt på det skrevne tidspunkt og ikke 
redigeres (dagbøger).  
Det særegne ved en erindring synes altså at være, at forfatteren ser de fortidige begivenheder som 
fakta, mens selvbiografien behandler dem som erfaringer. Men en total adskillelse af selvbiografien 
og erindringer lader sig ikke gøre, idet de for det meste opfattes som en blandingskategori, hvor 
ordet erindringer kan rumme både selvbiografi og memoirer. Så når jeg fremover benytter genrerne 
selvbiografien/erindringen, er det denne blandingskategori, der er det grundlæggende 
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udgangspunkt; men hvor vægten dog vil blive lagt på det beskrevne særegne ved erindringerne, 
eller som Kondrup udtrykker det, ”selvbiografien er den form, hvori den erindrede besindelse på et 
oplevet stof udfolder sig renest og simplest” (Kondrup 1994:541) 
3.Biografien i historisk kontekst  
Først vil jeg kort give et rids af den historiske baggrund for biografien, der i klassisk forstand med 
sine rødder i antikken, er den genre, der blandt den herskende klasse blev den mest udbredte. Nogle 
af de meste berømte biografier er: ”biografier skrevet af andre, hvor især grækeren Plutarchs 
’Parallelle Liv’, en samling af parvis opstillede heltebiografier af græske og romerske helte, og 
romeren Suetons samling af kejserbiografier, ’ De vita Caesarum’. (Kondrup 2005:59 (red. Fibiger 
m.fl.)). 
Efterhånden som den katolske kirke bliver mere og mere udbredt over først det meste af Europa og 
siden til det meste af verden, opstår der et behov for fra kirkens side i skrift til at fremstille deres 
helgener. Det sker ikke i biografier, som de blev skrevet i antikken, men i kirkens egen vision de 
såkaldte hagiografier, der med deres ”helgenskildringerne lagde mindre vægt på individet, for i 
stedet at fremhæve helgeners liv i en fiktiv urealistisk stereotypisk beskrivelse af deres helgener” 
(Kondrup 2005:59 (red. Fibiger m.fl)). 
I renæssancen genopdages mennesket, og biografien får en genopblomstring i sin skildring af 
statsmænd og krigshelte: Skildringer, der er med til at fremelske et historiesyn, hvor verden ser ud 
som om den kun er befolket af store mænd som konger, generaler, ministre, videnskabsmænd, 
filosoffer, forfattere etc. 
Senere, da det borgerlige samfund i oplysningstiden og ind i industrialiseringen får mere tid til sig 
selv, begynder den litterære biografiske genre at blive et middel til at fremme borgerskabets 
selvopfattelse. Denne selvopfattelse bidrager til, at biografien som genre begynder at brede sig til 
andre grupper af samfundet, så det bliver en ganske naturlig sag at få udgivet en selvbiografi/ 
biografi. 
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4.Sportsbiografien som genre 
Samtidig med at sporten fra omkring 1880’erne blev mere og mere organiseret i Danmark, steg 
behovet for mere information om udviklingen inden for de mest populære sportsgrene. Med denne 
øgede interesse for sportens udvikling begyndte flere af de organiserede sportsforeninger at udgive 
egne tidsskrifter og idrætsbøger, hvor man kunne læse om alt, hvad sporten kunne tilbyde det 
enkelte individ, bl.a. i form af den gode indvirkning, sporten havde på det moderne menneske: ”Den 
stadige Stræben efter at overgaa sine Medmennesker i Brugen af sine Øjne, Nerver, sin Hjerne og 
sine Muskler bidrager til at udvikle de Egenskaber, som navnlig hos Manden ere uundverlige i 
Kampen for Tilværelsen, nemlig fysisk Styrke, Udholdenhed, Viliekraft og praktisk Sans” 
(Trangbæk m.fl bind.1.1995:27). Citat fra bogen Sport fra 1888, af William Hovgaard. 
Også kvinderne blev opfordret til at deltage aktivt i sporten, dette til trods for kvindernes 
muligheder for at udøve sport var helt andre end mændenes grundet deres levevilkår og muligheder 
for en selvstændig tilværelse. Med noget af en opsang opfordrede gymnastikpædagogen og 
forfatteren Erna Juel-Hansen blandt andre sine kønsfæller til at dyrke sport med ordene: ”Ligesom 
Cykling oparbejder Svømning hos Pigebørn de Egenskaber, hvorpaa det saa ofte skorte hos det 
kvindelige Køn. Det styrker Nerverne, giver Mod, Resoluthed, Udholdenhed og modarbejder dem, 
vi trænger til at blive af med, det ømskindede, pibevorne, Kællingeriet osv.” (Trangbæk m.fl. Bind 
1. 1995:27).  
Både mænd og kvinder blev altså opfordret til at deltage aktivt i en eller anden form for sport, så de 
stod bedre rustet til at klare kampen for tilværelsen i det moderne samfund: Et samfund som 
gennem industrialiseringen var i færd med at ændre levevilkårene for de fleste af landets 
indbyggere. Idrætslitteraturen blev på denne måde vigtig for opdragelsen af ungdommen, hvilket de 
ovennævnte citater er et par gode eksempler på. Samtidig med at sporten bliver en større del af det 
moderne samfund, begynder dagspressen også at omtale sportsbegivenheder, f.eks. de Olympiske 
Lege i Athen 1896 og i Paris år 1900. Politiken oprettede så tidligt som 1905 en egen sportssektion; 
men det blev de to københavnske formiddagsblade BT og Ekstrabladet, der i 1916 for alvor satte 
sporten på dagsordenen. Redaktøren på BT hed den gang Arnold Richard Nielsen, og han var en 
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ihærdig mand, der samtidig med han var redaktør på BT også var redaktør på månedstidsskriftet 
Sports - Magasinet.  
Netop i Sports - Magasinet var der plads til længere artikler, der kunne omhandle f.eks. erindringer 
skrevet af nogle af datidens største sportsstjerner; erindringer, der i mange tilfælde var skrevet på 
opfordring af Arnold Richard Nielsen.  
I sin bog ”Sophus Målmand” fra 1949 beretter Sophus Hansen, hvor stolt han blev, da han 1915 
blev opfordret af Arnold Richard Nielsen til at skrive sine erindringer i Sports - Magasinet. Som 
han beretter: ”Danske sportsberømtheder som cykelbanens verdensmester Thorvald Ellegaard, 
brydekampens do. Jess Pedersen og H. H. Egeberg, o.a. havde allerede haft deres 
levnedsskildringer i ’S.M.’ Hvor kunne jeg da andet end sige ja til at komme med i det fornemme 
selskab”. (Sophus Hansen 1949:7)  
Herfra starter så småt den tradition med, at kendte sportsfolk opfordres til at skrive deres egen 
selvbiografi, når deres karriere er ved at gå på hæld. Op gennem 20’erne, 30’erne og 40’erne 
accelererer udgivelserne med en hastighed, der overgår mange skønlitterære værker i oplagstal, nok 
med en kulmination efter de olympiske lege i London i 1948, hvor de fleste af de danske 
guldmedaljevindere med respekt for sig fik udgivet deres erindringer. Alene på det danske 
fodboldlandshold, der kun vandt bronze, fik flere af spillerne i tiden efter de olympiske lege udgivet 
deres erindringer. Interessen for sportsbiografier er ikke aftaget siden. Alle store og mindre store 
sportsfolk med respekt for sig selv ønsker at få udgivet sine erindringer; men det er ikke alle, der 
når så langt. På en måde kan man sige, at de blot fortsætter i det spor, ”som mange bønder, 
håndværkere og arbejdere allerede startede i slutningen af det 18. til begyndelsen af det 20. 
århundrede, hvor deres dagbøger, optegnelser og især erindringer giver en enestående mulighed 
for at se, hvordan >>lægmand<< opfattede og skrev sin historie” (Zerlang, (red. Mortensen og 
Schack) 2007: 15-60). På samme måde mener jeg, selvbiografierne kan være med til at give os et 
indblik i, hvordan sportsmanden/kvinden oplever deres rolle og funktion samfundet, og hvordan 
samtidens normer, modsætninger og kulturelle brydninger forandre sig gennem det 20.århundrede, 
både i samfundet og i sportsbiografierne.  
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5.Videnskabelig tilgang til sportsbiografier 
Der er ikke mangel på interesse for udgivelse af biografiske bøger om sport og sportsudøvere. Inden 
for dansk idrætsforskning er der gennem en årrække udkommet flere videnskabelige biografier. I 
2004 udkom bogen ”Writting Lives in Sport” hvor danske idrætsforskere som Hans Bonde, Else 
Trangbæk, Gertrud Pfister og Niels Kayser Nielsen hver i sær bidrager med eksempler på, hvordan 
de i deres forskning bruger biografien til at tegne et historisk billede af de sportsfolk og deres 
samtid, som de har valgt at skrive om. Hans Bonde skriver om ”Gymnastics and Politics; Niels 
Bukh and the Biographical Genre”, Else Trangbæk om ”Biographical Narratives about 
Acculturation, Education and Training”, Gettrud Pfister om ”We Love Them and We Hate Them: 
On the Emotional Involvement and other Challenges during Biographical” og Niels Kayser Nielsen 
om ”’Nacka’ a Swedish Scoccer Player as a Welfare Nationalistic Myth”.  
Her er der tale om ” writing biographies in the academic wold of sports studies”, (Writing Lives in 
Sports, 2004:9) hvor danske idrætsforskere med sportshistorie som speciale formidler deres historie 
gennem en sportsbiografi. Men det skal ses i sammenhæng med, at ” There are relatively few sports 
biographies that are written by professional academics, though there are many exceptions” (Writing 
Lives in Sports, 2004:10), og for de fleste sportsbiografiers vedkommende er det ”Few sports 
biographies have resulted from lengthy research projects; instead they are often banal and cliché-
ridden”. (Writing Lives in Sports, 2004:10), noget der også kendes fra de mange sportsbiografier, 
der udgives her i landet, lige så snart en sportsmand/kvinde er blevet interessant nok for en 
journalist, en forelægger eller andre, der har en interesse i at udgive sportsbiografier.  
Inden for dansk idræts – og sportsforskning er der, som jeg ser det, ikke mange sportshistorikere, 
der beskæftiger sig med sportsbiografier som forskningsfelt. I en mail korrespondance, jeg havde 
d.18.marts 2013 med Hans Bonde, Københavns Universitet, spurgte jeg, om han havde kendskab til 
sportshistorikere, der havde sportsbiografier som forskningsfelt. Til det svarede han kort og præcist: 
”Jeg kender ingen, der forsker i idrætsselvbiografier”.  Derimod forskes der som aldrig før i idræt - 
og sportshistorie, hvilket blandt andet kan læses i ’Forum for idræt og historie og samfund’s 
udgivelse ’FORUM for IDRÆT’, der udgives en gang om året, enten med et gennemgående tema, 
eller som en antologi med idrætshistoriske artikler. I de sidste tre udgaver af ’FORUM for IDRÆT’ 
fra 2010-11-12 har man haft ’Sundhed og bevægelseskultur’, ’Idræt og velfærdspolitik’ og 
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’Idrættens begivenheder og krydsfeltet mellem idrætshistorie og - sociologi’ som hovedtema, hvor 
hver enkelte forsker bidrager med et indlæg inden for hans/hendes forskningsfelt. Dette er blot en 
tilgang til at danne sig et indtryk af, hvad der rører sig inden for det idræts- og sportshistoriske 
forskningsfelt.  
 
6.Mit bidrag til forskningsfeltet  
Som udgangspunkt ligner dette historie-speciale andre historie-specialer, hvor det er skrevne kilder, 
der danner grundlag for den historiske analyse. At det er selvbiografier, er heller ikke noget nyt. Det 
nye er, at det er sportsbiografier skrevet af sportsmanden/kvinden selv, som gennem deres 
selvbiografi kommer til orde med deres egen historie. Ved at læse dem i et historisk perspektiv kan 
de være med til at åbne op for, at vi som læsere kan få et større indblik i, hvilken rolle og funktion 
sporten indtager i samfundet, set med sportsudøverens øjne. Ligeledes kan sportsbiografierne være 
med til at fortælle en samfundshistorie, hvor det et samtidens sportsverden, der med sine normer, 
modsætninger og, diskussioner fortæller, hvilke ideer, forhåbninger og placering sporten skal 
indtage i samfundet.  
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4.Analyse: 
1.Nils Middelboe og borgerskabets gentleman-forestilling 
Jeg vil herunder analysere Middelboes ideer om, hvordan det danske borgerskab i slutningen af det 
1900’århundrede og starten af 20’århundrede blev inspireret af de engelske begreber Fairplay, 
gentleman - og sportsmanship.  
En af Danmarks første kendte internationale fodboldspillere i begyndelse af 1900’tallet var Nils 
Middelboe (1887-1976), der startende i KB i 1898 og sluttede i Chelsea i 1923 efter 175 kampe som 
rendyrket amatør, for så endegyldigt at slutte karrieren i en af de mest rendyrkede engelske 
amatørklubber London Casuals FC i 1926. Han spillede på det danske landshold i tidsrummet 1908- 
1920, hvor han opnåede at spille 15 kampe. Han deltog i 3 Olympiske Lege, første gang i London 
1908, anden gang i Stockholm i 1912 og tredje gang i Antwerpen i 1920. To sølvmedaljer, en i 
London og en i Stockholm blev det til. Han boede i London, hvor han arbejdede i en engelsk bank 
fra 1913 til 1936, hvorefter han flyttede tilbage til Danmark for at blive sekretær og træner for sin 
gamle klub KB; deraf bogens titel KB - Chelsea og hjem igen.  
Årene i Chelsea har han indgående beskrevet i sin selvbiografi ’KB - Chelsea og hjem igen’, der 
udkom i 1944. At Middelboe var meget fascineret af engelsk sport/idræt og den engelske levevis 
kommer stærkt til udtryk i denne selvbiografi, så det kan ikke undre, da han i 1913, efter han havde 
bestået den” juridiske Embedseksamen og med en Anbefaling i Lommen fra ingen ringere end 
Etatsraad Glückstadt” (Middelboe 1944:83) får et tilbud om at arbejde i en stor engelsk bank i 
London og takker ja. I foråret 1913 havde Middelboe været med til at spille en fodboldkamp mod 
det engelske hold Newcastle United, der var på besøg i Danmark, hvor han efter kampen får et 
tilbud om at komme til Newcastle for at spille fodbold som professionel. Netop den professionelle 
tilgang til sporten lå langta Middelboes indstilling til det at dyrke sport: For ham fandtes der kun én 
måde at drive sport på, og det var som rendyrket amatør, så i stedet for i første omgang at skrive 
under på en professionel kontrakt, som foreslået af Newcastles direktør Mr. Greham, foreslog 
Greham senere efter ”skriftlige Forhandlinger, at jeg skulde underskrive en Amatør-Kontrakt med 
hans Klub, og det gjorde jeg ogsaa paa hans Forsikring om, at denne Underskrift ikke bandt mig til 
Newcaslle, saafremt jeg kom til England og ville spille for en anden Klub. Det viste sig ogsaa at 
være rigtigt, idet jeg i Oktober Maanded uden Vanskelighed blev »overført« til Chelsea.” 
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(Middelboe 1944:83). Her ser vi, hvordan Middelboes opfattelse af, at en aftale er en aftale, når den 
indgås mellem to gentlemen, levede fuldt op til hans forventninger om gentlemanship.  
For Middelboe var fokus ikke at tjene penge på sporten, men på at dyrke sporten i reneste form, 
dvs. som amatør. Og for ham var den reneste form en: ”Idrætsudøver, der dyrkede Idræt alene af 
ideelle Bevæggrunde og uden under nogen Form drage økonomisk Fordel deraf”. (Dansk 
Sportsleksikon1944:36) En indstilling han ikke var ene om: ”I den vordende organiserede idræts 
start, var det især den mere velstillet del af befolkningen, der dyrkede idræt. De idrætsgrene, der 
blev dyrket på denne tid, var stærkt inspireret af de engelske sportsgrene som blandt andet 
gymnastik, cricket, roning og fodbold” (Trangbæk1995:8), hvilket medførte, at det fra begyndelsen, 
også var de engelske idealer om, hvordan sport skulle dyrkes i Danmark, med begreber som 
Fairplay, gentleman - og sportsmanship, som blev de førende ledetråde.  
At det blev de engelske idealer, der kom til at påvirke sporten i Danmark, er ikke tilfældigt. Til 
trods for at Danmark havde oplevet både Slaget på Reden den. 2.april 801, hvor den danske flåde 
gik tabt, og bombardementet af København i dagene fra ”den2. til den6.september 1807, hvor 1600 
indbyggere blev dræbt og lige så mange såret” (Scocozza og Jensen:1994:200), gik der ikke mange 
år, før England fik stor betydning for Danmarks industrielle udvikling: Med anlæggelsen af de 
danske jernbaner i 1840’erne og den begyndende industrialisering, hvor dampkraft erstattede 
menneske- og vandkraft, bliver der brug for ekspertviden ude fra. Da englænderne på dette 
tidspunkt var de førende inden for dampkræft, var det kun naturligt at ”det var engelske ingeniører, 
der forestod det danske jernbanebyggeri” (Trangbæk1995:16), hvilket var med til, at mange af de 
englændere, der kom her til landet for at arbejde, ”bragte elementer af det engelske borgerskabs 
livsstil med sig, såsom at dyrke roning og spille cricket i fritiden”. (Trangbæk1995:16) 
Inspirationen fra det engelske borgerskabs livsstil udviklede sig yderlige ved, at mange danskere 
drog til England for at uddanne sig inden for industri og handel, hvor flere af dem kom i kontakt 
med engelske sports – og idrætsudøvere. Og når de drog hjem igen, var det ikke ualmindeligt, at de 
medbragte sportsudstyr til fodbold, cricket, roning og tennis, så de kunne forsætte deres nytillærte 
sportsaktiviteter i hjemlandet. Selvom roning allerede var kendt i Danmark, var det først, da man 
begyndte at ro kaproning efter engelsk forbillede at ”den første kaproningsbåd kom til Danmark. 
Det var grosserer Harald A. Hansen (1835-1902), der efter et ophold i Storbritannien tog en 2-
årers robåd med sig hjem” (Trangbæk1995:34). Her er et eksempel på, hvordan en enkelt person 
kunne være med til at udvikle en sportsgren inspireret efter det engelske forbillede.  
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Der er ingen tvivl om, at Middelboe var meget inspireret af de engelske begreber Fairplay, 
gentleman - og sportsmanship, en inspiration han havde med fra sit barndomshjem, hvor det at 
”vise Respekt for Samfundets ledende Institutioner og Mænd” (Middelboe1944:155) blev en ganske 
naturlig del af hans livssyn. Jeg vil herunder komme nærmere ind på, hvad disse begreber egentlig 
dækker over: 
Med de engelske ingeniørers ankomst til Danmark fik danske sports – og idrætsmænd mulighed for 
ved selvsyn, at få et indblik i den engelske praktisering af sporten: En sport de fleste englændere 
havde dyrket fra barnsben, hvorfor den var blevet en naturlig del af deres opdragelse, og en sport, 
der var kendetegnet af regler herunder: ”At respektere Spillets uskrevne Love, hvilket i første Række 
kendetegner den gode Sportsmand, er: At spille i den rette Sportsaand, hvilket igen vil sige, at 
Deltagerne i en hvilken som helst Situation optræder saaledes, som en hæderlig, forstandig og 
erfaren Idrætsmand vilde gøre det”. (Middelboe1944:152)  
Her kommer Middelboe ind i sjælen af den engelske sportsånd, hvor Fairplay er en vigtig del af 
spillet2. Her er det sportsmandens optræden på selve sportspladsen, der kommer til udtryk. Når det 
kommer til sportsmandens optræden uden for sportspladsen, forventes det, at han optræder som en 
gentleman, der betegner en ”mand, der (som tilhørende et civiliseret lands højre samfundslag) 
udmærker sig ved fornemhed i væsen, optræden og tankemåde”( Ordbog over det danske sprog 
’ordnet.dk/ods’), hvilket passer ganske godt med, at universiteterne ”Oxford og Cambridge er 
Institutioner, som ser deres egentlige Opgave i at uddanne Mennesker, idet en Mand i en ledende 
Stilling i England først og fremmest maa være Gentleman”. (Middelboe1944:182) Både Oxford og 
Cambridge er kendt for deres lange tradition m.h.t., at de studerende på disse universiteter, udover 
at lægge vægt på selve studierne, også lægger så stort vægt på det sportslige. Især den årlige 
rokonkurrence mellem de to universiteter skaber stadig stor opmærksomhed. Og det er, ifølge 
Middelboe, ingen tilfældighed at sporten spiller en så vigtig rolle, idet ”Sporten former Karakteren 
og lærer sine Udøvere Sammenhold, Subordination, Selvopofrelse for et Ideal og Agtelse for ens 
Konkurrenter; saaledes har Krigens (første verdenskrig) Sportsmænd, Flyverne, stadig staaet i et 
                                                            
2 Fairplay: ”et almindeligt anvendt engelsk udtryk, der tilkendegiver, at en idrætskonkurrence skal 
udkæmpes ikke blot efter de skrevne, men også og særligt efter de uskrevne love. At en idrætsmand 
optræder fair vil altså sige, at han ikke under kampen søger at tilvende sig ulovlige fordele af nogen 
art på modpartens bekostning. Et fair resultat er et retfærdigt resultat”. (Bonde1991:39) 
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sømmeligt, næsten venskabeligt, Forhold til deres Kolleger i de fjendtlige Rækker”. 
(Middelboe1944:183)  
Disse egenskaber er selve substansen i begrebet gentlemanship, hvor det at være gentleman er gået 
fra det individuelle til en del af det idrætslige fællesskab, der ses som et billede på det borgerskab, 
Middelboe selv var en del af, og hvor sporten nærmeste indtog rollen som et opdragende led på linje 
med: ”en Religion og har som saadan en egen Moral- og Æreskodeks, den i mange Tilfælde har 
afløst”(Middelboe1944:183) At sporten, som Middelboe ser det, kan få status som en religion, kan 
forklares med, at han nærer en så dyb respekt for sportens indflydelse som en opdragende faktor, 
hvor de borgerlige dyder, såsom respekt for forældre, konge og fædreland, har været en fast 
bestanddel af hans egen opdragelse. At konge og fædreland virkeligt betød noget for Middelboe 
beretter han om, da han forud for en kamp havde hørt, at den engelske konge havde ”anmeldt sin 
nærværelse, en exceptionel Hædersbevisning i betragtning af, at det var en ordinær Ligamatch”. 
(Middelboe1944:133). Da den danske kong Christian d.10, samtidig var på besøg i London hos den 
engelske konge, var det, ifølge Middelboe, naturligt at tro og håbe på, at han ville slå følge 
(Middelboe1944:133). Stor var derfor Middelboes skuffelse, da han erfarede, at det kun var den 
engelske konge, der overværede kampen, da kong Christian var blevet forhindret. Det, at han ikke 
fik lov til at hilse på den danske konge under dennes besøg i England, gjorde særlig ondt, ”Naar 
man er alene ude i det fremmede, føler man sig som god Dansker knyttet med dobbelt stærke Baand 
til sit Land og dets kongelige Hus. Enhver vil derfor kunne forstaa min kolossale Skuffelse over ikke 
ved saadan Lejlighed at komme til at hilse paa mit Lands Konge, som – hørte jeg bagefter – havde 
haft til Hensigt at overvære denne Kamp”.(Middelboe1944:133). Middelboe er skuffet over ikke at 
have mødt kongen, hvilket fortæller, at han så kongen og folket knyttet sammen som et symbol, på 
samme måde som familiens overhoved knyttede familien sammen. Dette synes at stemme overens 
med de dyder Middelboe havde med hjemme fra, hvor netop de borgerlig dyders respekt for 
forældre, konge og fædreland var med til at skabe et sammenhold. Et plaster på såret over ikke at 
have mødt den danske konge ved dennes besøg i London, fik Middelboe dog, idet han inden 
kampen fik hilst på den engelske konge, der kom ind på banen for at hilse på de to hold. At 
hændelsen gjorde indtryk på Middelboe, kommenter han selv indirekte med sin bemærkning om, at 
det blev til mere end et håndtryk, det blev også til en lille konversation med majestæten; noget han 
som dansker kunne være stolt af, når det nu ikke blev den danske konge, han kom til at hilse på ved 
denne lejlighed. 
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I forbindelse med de Olympiske leje i 1908 i London nåede Danmark til finalen i fodbold, hvor de 
skulle møde England. I denne kamp, som Middelboe var med til at spille, var der især en ting, der 
gjorde et stærkt indtryk på holdet. Under kampen oplevede de virkningen af engelsk sportsmanship: 
”Som Repræsentanter for et lille, og som fodboldnation ukendt Land havde vi brudt det mægtige 
Englands udvalgte Elleve Trods ved dygtigt Spil og fair Optræden. Dette var noget de 
sportskultiverede engelske Tilskuere satte Pris paa, og i 2. Halvleg, hvor Englands Sejr hang i en 
Traad, viste de ved deres opmuntrede Tilraab til os, at Ordet: »let the best team win« ikke er blot 
og bart en høflig Talemåde”(Middelboe1944:63). Her lever Middelboes ideer om Fairplay, 
gentleman - og sportsmanship helt op til hans forståelse af disse idealer. 
I det hele taget spillede familie- og privatlivet en stor rolle: Ikke kun for Middelboe, men også i den 
borgerlige kultur, hvor ”Familien repræsenterer inderligheden, samlingen, trygheden og hvilen, ud 
fra hvilken den enkelte kan yde sin indsats i den ydre verden. I hjemmet er kvinden udtryk for det 
udelt menneskelige, de blivende livskilder for inderlighed og kærlighed”. (Christiansen, bind12, 
1990:107). Ser vi på familien Middelboe, var husmoderen højt respekteret: ”Min Mor, der tilhørte 
en god, svensk Sømandsslægt, er det vanskeligt at lovprise for højt. Lad mig blot her fremhæve, at 
hun hørte til den Type Mødre, for hvem alt andet maatte vige, naar det gjaldt hendes Mand, Hjem 
og Børn”. (Middelboe1944:155) Set med borgerskabets øjne svarer det godt til den position, 
kvinden i huset indtog omkring århundrede skiftet fra 1800- til 1900 tallet, hvor ”hjemmets lykke 
inden døre beror på moderen – husmoderen. Lad hendes derfor være sig sin evne og betydning 
bevidst! På hendes indsats beror til syvende og sidst også familiens ydre anseelse. Hvis kvinden 
ustandselig henviser til mandens myndighed, undergraver hun i virkeligheden hans autoritet”. 
(Christiansen, bind12, 1990:109). 
Godt nok var det stadig manden i huset, der som oftest var ansvarlig for husets indkomst. Men også 
hans position kom i denne periode under pres fra borgerskabets kvinder. I årtierne før Zahle, der var 
grundlægger af pigeskolen, der stadig i dag bærer hendes navn, var det muligt for borgerskabets 
unge piger at indgå i en kultur, hvor ”pigerne blev opdraget til både at tilpasse sig de gældende 
sociale normer og samtidig til en opfattelse af kønnenes ligeværdighed”. (Gyldendal og Politikens 
Danmarkshistorie1990, bind 12:105). Også Emma Gad, der i 1880’erne begyndte at skrive bøger 
med ”dramatiske skildringer af ægteskabs- og kvindeliv, hvor hun langede ud efter dobbeltmoral og 
forloren radikalisme”, (Christiansen, bind12, 1990:106), fik stor betydning for organisering af 
borgerskabets kvinder, idet hun var ”medstifter af kvindernes handels- og kontoristforening med 
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navnet Hegnet. Selvom dens virke først og fremmest var af velgørende og selskabelig art, var den en 
af de første faglige organisationer for kvinder uden for arbejderklassen”. (Christiansen, bind12, 
1990:106) At borgerskabets kvinder så småt begyndte at se nærmere på deres egen placering i 
samfundet, skal ses i forbindelse med hele det danske samfunds politiske forandring fra 
systemskiftet i 1901 og frem til grundlovsændringen i 1915, hvor det for første gang ”giver mening 
at tale om det danske demokrati som et folkestyre. Først nu kunne kvinder, de fattige og tyende 
stemme og vælges. Valgretsalderen blev sat til 25 år. Indtil 1915 havde kun 14 % af befolkningen 
valgret, og kun halvdelen udnyttede den. Nu kunne en tredjedel stemme. Folkestyret havde fået 
rodfæste i hele befolkningen”(Lidegaard2011:78).  
I det hele taget får sporten mere og mere indflydelse i det sociale liv, efterhånden som der kommer 
flere forskellige sportsgrene til. Det var ikke kun mændene, der dyrkede idræt, selvom de var i 
overtal – også borgerskabets kvinder dyrkede sport, vel og mærke inden for sportsgrene, der ikke 
var for maskuline i forhold til deres kvindelighed. Middelboe omtaler kort sin søster, der ligesom 
hans tre brødre også dyrkede sport, ”Min Søster var selv ivrig og dygtig til Sport, særlig Gymnastik 
og Hockey, og som K. B. er saa interesseret i som nogen, hvilket straffede sig ved, at hun ikke saa 
sjældent maatte hjælpe til, naar Brødrenes Sportstøj skulde vaskes og deres Fodboldstrømper 
stoppes i sidste Øjeblik. I alle sine Dage har hun været det mest uselviske Menneske, som tænkes 
kan”. (Middelboe1944:156) Her synes ingen tvivl om, at Middelboe respekterede sin søster, men 
ligeledes giver dette citat også et indblik i, hvordan borgerskabets kvinder ud ad til optræder som 
moderne frie kvinder, der er i stand til at dyrke deres sportsgrene uden indblanding fra mændenes 
side, og dog alligevel inden for hjemmets fire vægge påtager sig den forventede rolle som den 
selvopofrende kvinde. Det er ganske interessant at Middelboe kun omtaler tre kvinder i sin bog: Sin 
mor, sin søster og sin hustru, og dette tilmed i så korte sekvenser, at de nærmeste ikke findes. Dette 
passer dog ganske godt med tidens opfattelse af, hvordan borgerskabets kvinder måtte holde sig i 
baggrunden, eller som Middelboe selv formulerer det, ”Alle var interesserede i Fodbold og i K.B., 
og derfor blev vort Hjem det naturlige Samlingssted for 1. Hold og andre særligt interesserede 
Søndag Aften efter Kampen. Traktementet var The og Hveder – Underholdningen Fodboldpassiar, 
og lykkeligst af alle var min Mor, naar hun sad mit i Flokken og bare hørte efter”. 
(Middlboe1944:156)  
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Om det også passede hans mor kun at sidde mit i flokken og bare lytte til de andres fortællinger, og 
om det passede hans søster at vaske sportstøj og stoppe fodboldstrømper, forbliver usagt i 
erindringen.  
I borgerskabets verden var kvinderne ikke udadvendte og deres domæne tilhørte hjemmet, hvor de 
med forventet tilbageholdenhed og det gode eksempel skabte trykke rammer for familien: Rammer, 
der ifølge borgerskabet ideer var selve kernen i hjemmet, eller som Middelboe udtrykker det ”Det 
er givet, at et lykkeligt Privatliv spiller den allerstørste Rolle for en Idrætsmands Præstationer paa 
Sportsbanen. I denne Henseende har jeg altid været heldig, lige fra Fødselen til jeg blev lykkeligt 
gift ovre i England”. (Middelboe1944:155)   
Det kan derfor ikke undre, at ”Det især var mænd fra det danske fremvoksende borgerskab, der 
introducerede den moderne idræt i Danmark” (Trangbæk m.fl.1995:16); et borgerskab, som kun 
blev større og større, efterhånden som vi nærmer os slutningen af 19’århundrede. Middelboe, som 
er født i 1887, bliver født ind i familie, der befinder sig blandt det bedre borgerskab, hvor det at gå i 
skole og siden komme på universitetet var en ganske naturlig del af livet, hvor netop 
universitetsuddannelser i denne tid kun var få beskåret: I Danmark var der på denne tid kun ét 
universitet, og det lå i København, og antallet af studerende, der bestod en eksamen, var ganske få: I 
1906 fik 250 personer deres kandidateksamen, og i 1926 var antallet steget en smule til i alt 400 
personer (Scocozza og Jensen:1994:396). Hos familien Middelboe ser vi altså her en familie, der 
tager de nye tendenser til sig, og således formår at sammensmelte ideen om den moderne familie, 
der lever op til tidens idealer, hvor såvel sport og intellekt og kvindesynet har bestemte rammer 
inden for den borgerlige del af samfundet: Kort udtrykker Middelboe dette således: ”Naar jeg 
tænker tilbage paa mit fremgangsrige Idrætsliv, skyldes dette ikke mindst de mange lykkelige og 
harmoniske Aar, jeg levede sammen med mine Forældre og Søskende. Det var et »7Mands Hold«, 
der stod Last og Brast, og hvor der herskede en glimrende »teamspirit«. (Middelboe1944:156)  
Denne teamspirit mener jeg hænger sammen med, at Danmark siden 1864 og tabet af Slesvig – 
Holsten for at kunne overleve som stat i slutningen af 1800’talet vendte sig indad for med alle 
kræfter at koncentrer om den store opgave, det var at gå fra Helstaten til minimalstaten. Landet stod 
i en brydningstid med grundlæggende enorme forandringer på så at sige alle områder af det danske 
samfund: ”Genopbygningen – og skaberkræften, der prægede disse år, omfattede alle dele af 
samfundet, og det berørte snart sagt et hvert aspekt af det økonomiske og sociale liv. Det var her, 
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med den folkelige rejsning, landbrugets omlægning og den begyndende industrialisering, at det 
moderne Danmark blev grundlagt”. (Lidegaard2011:30) 
At tabet af Slesvig - Hosten fik en så stor indflydelse på Danmarks udvikling samfundsmæssigt og 
industrielt, skal ikke blot ses i lyset af tabt land. Det var samtidig også tabet at landets 
selvforståelse, som der blev rokket ved. Ikke blot var landet halveret størrelsesmæssigt; det havde 
også tabt det multinationale islæt, helstaten bestod af. Nu var det kun dansk, der blev talt; noget der 
var med til at skabe den ny identitet, der opstod efter nederlaget. Og der blev brug for denne nye 
identitet til skabelse af det nye Danmark. Under mottoet „ For hvert et Tab igjen Erstatning findes, / 
hvad udad tabes skal indad vindes” (Den Store Danske Encyklopædi bind 8 1997:573) begyndte 
Danmark at organisere sig inden for alle mulige grene af samfundet. Med de store 
landindvindingsprojekter under ledelse af ”ingeniøren E. M. Dalgas, som i 1866 grundlagde Det 
Danske Hedeselskab” (Lidegaard2011:35), blev store dele af den jyske hede forvandlet til agerjord. 
Og med andelsbevægelsernes opblomstring fra starten af 1880’erne og frem kom der ekstra skub 
både inden for landbruget og industrien. For de danske bønder fik produkter som mælk, smør og 
svinekød stor betydning for eksporten til England; noget der også kom den hjemlige industri gode, 
da både andelsmejerier og – slagterier blev mere og mere industrialiserede i fremstillingen mælk, 
smør og svinekød.  På det industrielle område begyndte nogle af de store danske virksomheder 
langsomt at vokse frem under ledelse af bl.a. de vel nok selv i dag mest kendte industriledere fra 
den tid, nemlig C. F. Tietgen og J. C. Jacobsen. Tietgens foretagsomhed bredte sig lige fra bankdrift 
og rederidrift til industrivirksomheder som sukkerfabrikker, skibsværftet B & W, og spritfabrikker; 
fabrikker, hvoraf nogle af dem stadig er virksomme den dag i dag. Også J. C. Jakobsens 
virksomhed, Carlsberg, som han grundlagde i 1847, eksisterer den dag i dag, så det var  virkelig 
genopbygningen – og skaberkræften, der prægede disse år. 
Den samme dynamik, som var med til at skabe grundlaget for disse store forandringer, var også 
med til, at idrætten i disse år fik en mere central placering i det danske samfund. Med stiftelsen af 
Dansk Idræts Forbund (DIF) i 1896 fik idrætten en organisation, der i kraft af dens sammensætning 
og dens arbejde for at indføre ”ensartede regler for idrætsudførelse. Ensartede regler er 
nødvendige i konkurrenceidræt, hvor sammenlignelighed og standardisering er en betingelse. 
Endvidere skulle forbundet sørge for kontakt til offentligheden og skabe et fælles organ”. 
(Trangbæk m.fl.1995:67) 
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At idrætten ligesom resten af samfundet stod over for store udfordringer, når det gjaldt sundheden 
og den opdragende funktion, som idrætten anså som en af dens største opgaver, skal ses i 
forlængelse af den tanke, borgerskabet havde om, at idrætten kunne være med til at udvikle 
ungdommen, så den passede ind i et samfund, der byggedes på borgerlige værdier. Særligt 
dyrkelsen af konkurrencesport sås som et middel til at fremme egenskaber ”som var nødvendige i 
den stadig hårdere kamp for tilværelsen”, hvor ”»Selvfornægtelse, udholdenhed, snarrådighed, 
mod, omløb i hovedet og potenseret viljekraft« var væsentlig. (Bonde 1991:21) At idrætten lagde så 
stor vægt på netop disse egenskaber, skal efter min mening ses som udtryk for, at de personer, der 
var med til at stifte DIF, selv var en del af borgerskabet, så de så det som deres pligt at være med til 
at opdrage ungdommen til gode samfundsborger, noget Middelboe fuldt og helt kunne gå ind for, 
”thi den, som vil yde alt dette for en Idrætskonkurrences Skyld, vil ogsaa gøre det for Alvor, naar 
det bliver vigtigere Ting, der staar paa Spil”. (Middelboe!944:184)  
Når borgerskabet allerede på dette tidspunkt begyndte at se idrætten som et middel til fremme af 
borgerlige værdier som en vigtig rolle i det danske samfund, mener jeg, at det skal ses i 
sammenhæng med, at det borgerlige samfund havde en forestilling om, at ”Idrætten var velegnet 
som forskole til livets store kamp” (Bonde1991:25), og hvor idrætten bl.a. rummede et kampelement 
og et lighedsideal, der på hver deres måde var med til at sætte sit dybe præg på samfundslivet som 
helhed.  
Et kampelement fra ideen om, at idrætten kunne være med til at nedbryde klasseforskellene: Når der 
kæmpedes på sportsarenaerne mellem ligemænd, havde direktøren ikke nogen fordel i forhold til 
arbejderen. Her var de lige og kæmpede efter samme regler, og kun sportsmandens egen dygtighed 
var afgørende. I det hele taget så borgerskabet idrætten som et redskab for den ”enkelte mand, at 
styrke sin vilje og hærde sin karakter og sit legeme så meget, at netop han nåede målstregen 
først”(Bonde1991:25). Individet kunne gennem hård træning og rette indstilling opnå resultater, 
hvilket hang godt sammen med borgerskabets idé om, at enhver er sin egen lykkes smed, eller ene 
gør stærk. 
Det individuelle spillede også en stor rolle, når det drejede sig om afvikling af sportskonkurrencer, 
hvor omdrejningen var om at finde én vinder, den ene mand eller kvinde, der var dygtigere end alle 
de andre (Bonde1991:23). Dette var også med til at understrege, at man gennem hård træning var i 
stand til at gøre noget særligt i modsætning til de, der ikke havde det overskud eller den 
selvdisciplin, det krævedes for at nå til tops. Selvdisciplin skal her forstås som værende et middel at 
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tæmme drifter med, noget Middelboe gik meget op i og beskriver således: ”den unge Englænder af 
Gennemsnittet deler sine voksne Foresattes Foragt for en udsvævende Livsførelse; man har 
Indtrykket af, at det store Flertal tøjler deres naturlige Drifter ligesaa fuldstændigt, som man med 
Sikkerhed venter sig det af unge Piger af den samme Samfundsklasse”, (Middelboe1944:183) Her 
repræsenterer han borgerskabets opfattelse af ungdommen og deres syn på, hvordan specifikke 
samfundsklasser skulle forholde sig til hinanden, inden forlovelse og ægteskab kunne indgås. 
Selvdisciplinen skulle her bidrage til, at ungdommen ikke kom i uføre på grund af deres drifter, der 
derimod skulle benyttes til samfundsmæssige nyttige formål.  
I Middelboes verden, hvor begreberne Fairplay, gentleman - og sportsmanship, har udgjort en stor 
rolle som regelsæt for opførselen overfor andre mennesker, såvel i hjemmet, på sportspladsen og i 
arbejdslivet, må det siges, at Middelboe står fast på disse idealer gennem hele sit liv.  
Sin opfattelse og forståelse af sportens opdragende indvirkning på ungdommen tvivler han aldrig 
på, ligesom han ønsker, at den får yderligere indflydelse i det danske samfund: ”For en ung, 
interesseret Idrætsmand at komme til England er nemlig det samme som for den unge Kunstner at 
komme til Frankrig eller Italien; derfor har det ikke kunnet undgaas, at jeg efter 22 Aars Ophold 
derovre vendte Hjem stærkt paavirket af den gode engelske Indstilling til Sporten, saaledes at jeg 
som en naturlig Afslutning paa Bogen kan udtale Ønsket om, at Idrætten ad Aare maa kunne blive 
en virkelig Kulturfaktor herhjemme paa samme Maade, som det har været Tilfældet i 
England”.(Middelboe1944:6)    
Om hans håb er gået i opfyldelse på alle punkter, kan jeg kun svare både og; forstået på den måde, 
at selve indstillingen til at dyrke sport er den samme som på Middelboes tid, hvis man kun ser på 
den folkelige del af idrætten. Her dyrkes sporten ud fra samme ideer som på Middelboes tid, nemlig 
ud fra de samme amatørregler, Middelboe var så fascineret af. Når det kommer til den 
professionelle del af sporten kunne han accepterer denne, men han kunne aldrig selv havde tænk sig 
at optræde som professionel fodboldspiller, da det for ham var begreberne Fairplay, gentleman - og 
sportsmanship, der var grundlaget for de idealer, han så i sporten, og som har været hovedtemaet i 
dette første afsnit af analysen.  
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2. Sophus Målmand og et Danmark, der bevæger sig fra land til by. 
Sophus Hansen (6.11.1889 - 19.2.1962), Assurandør, fodboldspiller. Medlem af »Frem«, var en 
baade hurtig, stærk og behændig Maalmand, der navnlig forstod at gribe ind i Spillet ude paa 
Banen. 31 Landskampe. Var i mange Aar efter sin Tid som aktiv Spiller en stærkt benyttet Dommer 
baade herhjemme og i Udlandet og har dømt i mange Landskampe (Andersen1944:508). Meldt ind 
i Frem som ungdomsspiller. Lige rykket op fra juniorhold, debuterede han som målmand 1906. 
Spillede 146 1.holdskampe for Frem. (1906 – 1920) Debuterede på landsholdet i en kamp mod 
England i London 1911 og blev den første danske fodboldspiller der nåede 25 landskampe i en 
landskamp mod Sverige i 1919, der endte med en dansk sejr på 3-0. Deltog ligeledes i de Olympiske 
Lege i Stockholm i 1912, hvor holdet fik en sølvmedalje, og i Antwerpen 1920, hvor holdet røg ud af 
turneringen allerede i første runde i en kamp mod Spanien, som vandt et nul (Kristensen1996:62).      
Modsat Nils Middelboe, var det en helt anden opvækst Sophus Hansen oplevede, efter han første 
gang så dagens lys i Ryesgade på Østerbro i København i 1889. Denne del af Østerbro var ikke just 
kendt som en af byens fineste bydedele. ”Ryesgade, der i 1875 kun husede 300 familier, skulde 
siden blive nævnt som Københavns folkerigeste Gade. Takket være de dyre Grunde, og fordi Gaden 
blev bebygget i den allerværste Periode med den ene Gård bag den anden, fik Gaden hurtigt 
Slumkarakter” (Aakjær1950:188): En beskrivelse, der er identisk med den, Sophus Hansen så 
malende beretter om i sin selvbiografi. Her var ikke kun tæt bebygget, her var også en masse børn, 
og hos familien Hansen, hvor Sophus var nr. 9 i rækken af i alt 12 fødte børn, boede familien i 
Ryesgade 55, første baghus 2.sal lejlighed 3. (if. Optegnelse paa Folketallet den 1steFebruar 1901 i 
(Statens Arkivers arkivopslag193) boede der i lejligheden i alt 9 personer. Far og mor samt 7 børn i 
en 2-værelses lejlighed med toilet i gården må siges at være ganske tæt, i hvert fald set med vore 
dages øjne. 
Årsagen til sammenstuvningen af så mange mennesker på et så lille sted skal ses i sammenhæng 
med, at bybefolkningen siden 1880’erne voksede langt hurtigere end landbefolkningen, og at 
vandringen fra land til by nærmest eksploderede samtidig med. ”København var med næsten en 
halv million indbyggere ved at blive en storby, også efter international målestok. Næsten en 
femtedel af landets befolkning boede i hovedstaden, men mindre end halvdelen af dem var født i 
byen”. (Christiansen, bind12, 1990:17).  Det er i denne periode, industrialiseringen for alvor 
begynder at slå igennem i Danmark, og overgangen fra landbrugsland til industrisamfund krævede 
store ofre fra især den del af befolkningen, der med egne hænder bogstaveligt talt måtte tage det 
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hårde slid. En anden årsag, der var medvirkende til den store indvandring fra land til by, ”var 
mulighederne for bedre lønnet arbejde inden for industri, handel, transport og byggeri” 
(Christiansen, bind12, 1990:20). Ud over de mange arbejdere, der kom til byerne, var der også 
mange håndværkere, der slog sig ned på Nørrebro, bl.a. Sophus Hansens far, der som skomager 
havde nok at se til, når der skulle mad på bordet..  
Om hele familien har boet i lejligheder samtidig, kommer Sophus Hansen ikke ind på; men at der 
har været trangt i lejligheden, taler for sig selv, derfor opholdt børnene sig det meste af fritiden uden 
for lejligheden dvs. på gaden. Det er her børnene leger, når de har fri fra skole, ikke mindst 
boldspillet var populært, og det foregik ”I gården, på gangene og i portene – vi knaldede ruder, så 
det pep” (Hansen1949:9); men det havde sine konsekvenser, når ”Farmand, den gamle skomager, 
gik på fortvivlelsens rand, for det hørte så at sige til dagens orden, at han blev præsenteret for en 
regning på ituslåede ruder - mærkeligt nok, altid fik skomager Hansens unger skylden” 
(Hansen1949:9). Det var måske en skyld, der kunne sættes spørgsmålstegn ved, men som alligevel 
endte med, at ”fatters spænderem dansede på vore rygstykker”(Hansen1949:9). Pryglestraffen blev 
flittigt brugt i familien Hansen.   
 (Spænderem, en rem, hvormed skomageren under arbejdet fastholder læsten (med arbejdsstykket) 
til knæet. Undertiden i udtr., der angiver, at remmen ofte anvendes til at prygle (lærlinge) med; sml. 
Spandremssuppe). (Ordbog over det danske sprog ’ordnet.dk/ods’)      
Også ordensmagten kunne være brutal over for kvarterets unger, hvis de var så uheldige at falde i 
klørene ”på lovens håndhævere, den krøllede Frandsen og Prins, var ikke noget „Tivoli”, især ikke 
de to omtalte betjente, ”de har vel nok banket mindst tusinde drenge” (Hansen1949:9). Det syntes, 
at tilliden til ordensmagten kunne ligge på et meget lille sted, og at ungerne uden nogen form for 
forståelse fra ordensmagtens side blev banket, uanset hvilken forseelse de evt. havde begået – stor 
som lille. Men børnene havde også deres måde at genere ordensmagten på. Og Hansen beskriver, 
hvordan ungerne havde luret, at de omkringliggende værtshuse om aften havde for vane at stille øl 
ud til betjentene, når de gik deres aften rundering: ”Det var ikke „politibetjentene” det rare øl kom 
til gode – bajerne blev for os datidens Carlsbergfond til boldkulturens fremme”(Hansen1949:10). 
Drengene så det nærmest som deres pligt at ”gøre en ende på den fæle korruption ved at hugge 
øllerne, sælge dem og købe tennisbolde til at spille fodbold med, og gummimassivbolde til kricket – 
dyden fik sin belønning! ” (Hansen1949:10) 
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Mange gange var det andet end øl, der blev stjålet ”Vi huggede petroleumsflasker, fik wienerbrød 
op under neglene, når bagerjomfruen vendte ryggen til, og plyndrede de herlige pæretræer i 
„jødens have” på Dosseringen,” (Hansen1949:14), og om det var organiseret, eller om det var 
impulsive handlinger eller blot drengestreger, disse rapsserier opstod ud fra, er svært at sige; men 
Sophus Hansen er ikke så meget i tvivl, når han siger ”Ja, sikke nogle bæster vi var!” 
(Hansen1949:14) 
Var det noget det danske samfund ikke var på denne tid, så var det blødsødent. Det var der imod 
ganske brutalt, når det kom til brug af prygl i hjemmet, hos ordensmagten, i landets skoler og det 
måske mest kendte sted i landets fængsler, hvor lov om ”„legemlig revselse” dvs. legemsstraf som 
tillægsstraf over for voldsforbrydere og sædelighedsforbrydere,” blev vedtaget i 1905 og i 
folkemunde kaldt Prygleloven (Den Store Danske Encyklopædi Bind 15,1999:503) 
Jeg er ikke i tvivl om, at alt denne vold både i hjemmet og uden for hjemmet har været med til at 
gøre livet surt for mange børn, selvom børnene var opdraget til at prygl, noget der bare var der, 
fortæller Sophus Hansen indirekte om, da han engang, efter at have været med til at plyndre et 
pæretræ, blev anholdt og ført til politistationen, hvor han blev afhørt af en politiassistent ved navn 
Tvermoes. Hansen fortæller, hvordan ”Han udspurgte mig i alle ender og kanter, så til sidst var jeg 
helt tummelumsk; men trods alt ku’ jeg li’ den mand, og var glad da han gav mig løbepas efter et 
par på torsken og et spark i rumpen. Så var det sket, og jeg tøflede hjem” (Hansen1949:15).  
Om det var fordi Hansen syntes, han slap billigt ved kun at få en på torsken og et spark i rumpen, 
fremgår ikke af teksten, derimod synes jeg, han kommer med en meget pæn bemærkning om, at når 
han senere i sin fodboldkarriere spillede i Idrætsparken, så kunne han ikke lade være med at tænke 
på at selvsamme Tvermoes ”mange gang har stået og råbt hurra, når jeg klarede en bold” 
(Hansen1949:15). Udover at han klarede en bold og fik hurra råb, så havde han også klaret at hæve 
sig over det sociale niveau, han voksede op i, især når han spillede fodbold. Her var der ingen, der 
kunne ramme ham, selv ikke Tvermoes, der tilmed nu også var med til at juble.   
Livet som barn i starten af 1900’tallet synes ikke som nogen dans på roser: Børnearbejde var meget 
udbredt både på landet og i byerne, hvilket en undersøgelse, foretaget af Danmarks Lærerforening i 
1899, verificerer. Her fremgår det: ”…at 37 procent af børnene på landet i den ældste klasse (11-14-
årige) havde arbejde for fremmede. Af disse var otte procent børn af gårdmænd, mens 70 procent 
var børn af husmænd og landarbejdere” (Olsen1990:35). Det fremgår klart af undersøgelsen, at det 
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er de fattigste familiers børn, der må arbejde; husmændene var dog selvstændige, men havde som 
oftest meget små jordarealer, hvor det kunne være svært at få husmandsstedet til at give nok udbytte 
til, at det dagligt kunne løbe rundt. Landarbejderen havde som oftest ingen værdier overhovedet, og 
for det meste boede de til leje i små landarbejderhuse, hvor huslejen var en del af lønnen, og resten 
af lønnen oftest bestod af afgrøder, som landarbejderen kunne dyrke på det jordlod, der hørte til 
huset. Børnearbejde var simpelthen en nødvendighed, hvis familien skulle overleve.  
Også i byerne var børnebearbejdet meget udbredt, men ”Fabriksarbejdet, der tidligere havde 
optaget sindene meget, vat nu reduceret til at omfatte ca. ti procent af børene. Det blev ved en 
ændring af fabriksloven i 1901 helt forbudt for børn under 12 år, og endelig i 1913 blev 
fabriksarbejde forbudt for børn, der ikke var udskrevet af skolen” (Olsen1990:35). Så i stedet for 
frabriksarbejde arbejdede børnene som bybude. Mange piger var også beskæftiget med 
børnepasning på samme måde, som mange drenge var beskæftiget som mælkedrenge. Sophus 
Hansen hørte også til blandt de drenge, der måtte arbejde for at familien kunne klare sig; han havde 
”plads både på Kastelsvej og i Sølvgade, begge i hygiejnens tjeneste, idet jeg i en W.C. løs tid 
havde specialiseret mig i en formfuldendt nedbæring af klosetspande, samt som støvlepudser; for 
disse ydelser oppebar jeg ialt den svimlende sum af 2 kroner, og som den artige dreng jeg var, 
afleveredes denne fyrstelige månedsgage ubeskåret til mit ophav” (Hansen1949:19). Da Sophus 
Hansen afleverede alle penge hjemme som del af familiens underhold, havde han det svært, når han 
en sjælden gang selv havde brug for penge. Forældrene styrede økonomien i hjemmet, og det var 
svært for ham, at få penge til egne formål. Så da han efter en fodboldkamp blev opfordret til at 
melde sig ind boldklubben Frem, der på det tidspunkt lå i Helgesensgade, en sidegade til Ryesgade, 
var det næsten en uoverkommelig opgave for ham at skaffe de penge, en sådan indmeldelse 
kostede. Men da han endelig havde fået sparet pengene sammen, så han kunne melde sig ind i Frem, 
var han selv i tvivl om han drømte eller var vågen for: ”Det vil til evige tider være en uløselig kryds 
- og tværs – opgave, om det var ved landsindsamling eller hvorlunde jeg en skønne aften kunne 
stille i Helgesensgade og banke på Frems dør som den lykkelige indehaver af den eftertragtede 
sum.”(Hansen1949:19)  
Han drømte ikke, han var vågen og han var blevet medlem af Frem, selvom han havde sat sig 
udover forældrenes, eller især farens, forventning om, at han afleverede alle de penge, han tjente 
hjemme. Faren kunne slet ikke forstå, at hans søn kunne finde på at bruge penge til melde sig ind i 
en fodboldklub, hvilket fik ubehagelige konsekvenser for Sophus Hansen, da han en dag fik et brev, 
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hvor i der stod, at han skulle møde op til en fodboldkamp. Da faren så brevet, udbrød han: ”… Hva’ 
fanden er det?” sagde skomageren til mor, er knægten blevet helt tosset?” (Hansen1949;20). Det 
var han ikke, men han havde måske nok begået den fejl ikke at fortælle forældrene om 
indmeldelsen i klubben, hvilket således resulterede i ”en over nakken af spanderemmen og løfte om 
flere af samme slags, såfremt jeg ikke straks meldte mig ud af klubben” (Hansen1949:20). 
Trods advarsel om flere prygl, hvis han ikke straks meldte sig ud af fodboldklubben, gjorde Sophus 
Hansen det modsatte: Han mødte i stedet op til kampen ”Iført en stribet trøje med elastik om livet, 
et par hvide benklæder (som mor havde købt) og sorte fjedersko,” (Hansen1949:20). Moren havde 
tilsyneladende været på drengens side og købt benklæder til ham. Men havde hun vidst, hvilken 
opmærksomhed hendes søn tiltrak sig, da han trådte ind i modstanderens klubhus, kan det godt være 
hun ville have betænkt sig, da hun købte de hvide benklæder. Det var en helt anden verden end den, 
han var vant til i Ryesgade og i Frem, for som han selv skriver ”Jeg glemmer aldrig, da jeg havde 
min entré i K. B. s klublokaler: ”Alle stirrede på mig, som om de ville sige, hvad skal han her. De 
øvrige drenge var alle iført fine trøjer, benklæder og strømper, og frem for alt fodboldstøvler” 
(Hansen1949:20). Værre entré kan man dårligt tænke sig for en dreng på 12 år: Her sidder nogle af 
Danmarks bedste junior spiller, blandt Nils Middelboe, i deres fineste fodboldstøj. Og så kommer 
der en dreng iført stribet trøje med elastik om livet, et par hvide benklæder og et par sorte fjedersko. 
Kontrasten kunne næppe være større; men det distraherede åbenbart ikke Sophus Hansen, for Frem 
vandt med 1 -0, noget af en overraskelse, da K. B. s hold normalt vandt deres kampe med 10 - 20 
mål. Allerede på dette tidlige tidspunkt synes jeg, Sophus Hansen er i stand til at abstrahere fra sin 
opvæksts i fattige kår, hvor hver dag er en kamp for at overleve, og koncentrerer sig om de 
muligheder, fodbolden var i stand til at give ham. 
Da hans far døde kort efter Sophus´ konfirmation, kom han ikke, som meningen ellers var, i lære 
som tømrer eller maler. I stedet måtte han ”tage tjansen som heldagsdreng i smørforretningen. Jeg 
fik 16 kr. om ugen, og det var en pæn sum skilling i hine tider, så vi sad såmænd og klarede os 
meget pænt. (Hansen1949:22) Selvom han endnu var i konfirmationsalderen, måtte han være med 
til at tjene penge til familien, der nu bestod af moren ”Carl, der var 3 år ældre end jeg og i 
typograflære, 3 ukonfirmeret søskende og jeg selv” (Hansen1949:22). At det ikke altid var lige let 
at få tingene til at hænge samme og få mad på bordet, lægger Sophus Hansen ikke skjul på ”Kneb 
det, spiste vi mælkegrød og margarineklodser i „Samaritanen” i Ravnsborg Tværgade. De tre 
mindste spiste, som vi alle havde gjort, på skolen.” (Hansen1949:22) Familien kunne ikke undvære 
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de penge, Sophus Hansen tjente i smørforretningen; han påtog sig oven i købet 3 drenges arbejde 
for at tjene så meget som muligt, for at familien kunne hænge sammen. Denne situation var med til 
at forandre de forhåbninger, Sophus Hansen måtte have for sin egen fremtid, og han havde ikke 
længere mulighed for at komme i lære. Han var ganske enkelt blevet forsørger i en meget tidlig 
alder uden muligheden for at sige fra; øjensynligt pga. loyalitet og ansvarsfølelse til familien. Han 
havde dog sideløbende hermed stadig sin sport og sin klub.  
Men fodbolden kunne også give problemer. Boldklubben Frem, som den gang lå i Helgesensgade 
og var nærmest nabo til Sophus Hansen, flyttede til Enghavevej på Vesterbro. Og det satte 
drengenes sind i kog, at de skulle køre med sporvogn tre gange om ugen, fordi flere ganske enkelt 
ikke havde råd til denne transport (Hansen1949:24). Sophus Hansen løste dog problemet ved at gå 
distancen, og i samme øjemed se positivt på det som en form for træning (Hansen1949:24). Om det 
var fordi, han ikke ville ligge familien økonomisk til last, det kommer han ikke ind på; men at de 
mange vandreture ud til Enghavevej og tilbage igen havde en virkning på hans form, er der ingen 
tvivl om: Han fik som belønning for sin gode form en plads på førsteholdet i en alder af kun 17 år. 
Hvorfor lige alle disse økonomiske vanskeligheder og tæt befolkede områder blev et så stort 
problem især i København, skal ses i sammenhæng med den voldsomme spekulation, der opstod i 
kølvandet på, at ”de hundredtusindvis af »medhjælpere«, der kom til i de 30 år efter 1880 og som 
måtte regne med aldrig at skulle blive selvstændige, medførte et betydeligt pres på byggesektoren 
med tilhørende rige muligheder for fortjeneste, først i København, senere også i provinsbyerne.” 
(Mørch1982:75) Både land og by var under store forandringer i årene fra 1880’ne og frem, især i 
byerne, men specielt i København, hvor den moderne arbejderklasse så småt begynder at tage form. 
De store indvandringer fra landdistrikterne, hvor hundredtusindvis af folk beskæftiget i landbruget 
eller landbrugsrelateret arbejde, i denne periode skiftede over til ikke landbrugsrelateret arbejde. 
Størsteparten af disse mennesker rejste til byerne så at sige med de bare næver. Det de kunne 
tilbyde, var deres arbejdskraft ”De levede af at sælge deres arbejdskraft som en vare på et marked 
til den højst mulige pris uden at træde i noget personligt forhold til køberen af deres arbejdskraft og 
uden at nære noget ønske om at lære arbejdskøberen eller »arbejdsgiveren« at kende som person” 
(Mørch1982:74). Behovet for boliger til alle disse mennesker, der kom ind til byerne, var enormt. 
Efterspørgselen på boliger til dem alle var en kæmpe opgave, hvis alle skulle have tag over hovedet. 
I København, hvor problemet var størst, havde man siden sløjfningen af Københavns vold i 1856 
taget ganske lempeligt på reglerne for arealudnyttelsen, hvilket betød nærmest frit slav for 
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byggeherren. Fra hans side drejede det sig mere eller mindre kun om at bygge så mange lejligheder 
på så kort tid som muligt. For at opnå dette byggede man det, der i datiden benævntes korridorhuse. 
Det var huse, der ”bestod af en midtergang, der forbandt to trapper, og med lejligheder til begge 
sider. For at opnå fritagelse for bygningsafgift skulle hver lejlighed være under 64 kvadratalen 
(ca.25 m²). Ved at sørge for, at begge værelser i toværelseslejligheder havde dør til såvel køkken 
som korridor, kunne det ene værelse lejes ud.” (Mørch1982:76) Ikke underligt, at denne form for 
byggeri, der gik under navnet spekulationsbyggeri, fik en så stor udbredelse, fortjenesten var enorm 
og risikoen var minimal, selvom Københavns Kommune skærpede reglerne for denne type byggeri.  
Trods de små og trange lejligheder befolket med forældre og mange børn, er det meget lidt, at vi 
hører om, hvordan familien Hansen har det i forhold til deres omgivelser og naboer. Om det er fordi 
Sophus Hansen ikke syntes, det var værd at berette om, eller familien ganske enkelt var tilfreds med 
de kår, de nu engang havde, vides ikke. Jeg mener umiddelbart, at her er tale om en blanding: Dels 
var hans verden jo, som hans verden nu engang var. Trange kår og til tider fattigdom, ganske som 
naboernes og kammeraternes. Ligeledes mener jeg også at kunne se, at hans biografi fortrinsvis 
handler om at beskrive de succesoplevelser, han havde med fodbolden, fordi det var herigennem 
han voksede og fik selvtillid og anerkendelse: Når han beskriver forandringer i sit liv, så sker det 
via hans bekendtskaber i boldklubben Frem, og da han begynder at spille på førsteholdet og får 
succes, sker der en ændring i hans selvtillid: I en kamp, ganske tidligt i hans karriere, hvor han efter 
han havde reddet en helt umulig bold, modtager han stor anerkendelse af publikum. Det gjorde så 
stort indtryk på ham, at ”Fra den dag klang det lifligt for mine øren, når drengene råbte „Sophus 
klarer” (Hansen1949:22). Han oplevede succes på banen, publikum havde tillid til ham, og ikke 
mindst gjorde denne kamp, at de folk, der skulle udtage holdet til Olympiade lege i London i 1908, 
blev opmærksom på hans færdighed på banen. (Han kom ikke med på grund af, at DBU ikke havde 
råd til at have to målmænd med til London).  
Voksenlivet begyndte så småt at presse sig på. Han var efterhånden blevet en ældre bydreng, der 
trængte til et mere voksent arbejde. En mand ved navn Svane hjælper ham til en stilling på 
Københavns Marmorfabrik, som han fandtes egnet til på trods af blot syv års skolegang og stilling 
som bybud gennem de sidste seks år (Hansen1949:29).  
Det viste sig at være et godt tidspunkt at komme ud på det danske arbejdsmarked. Danmark var i 
tiden fra 1890’erne og frem til 1914 i en periode med højkonjektur medfølgende rimelig lav 
arbejdsløshed. Endvidere havde der siden den store lockout i 1899, der var en følge af, at 
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”Arbejdsgiverne havde endnu ikke opgivet håbet om én gang for alle at mane den spirende 
arbejderbevægelse i jorden, og konfrontationen blev hård og kompromisløs uden antydning af 
senere års indbyrdes forståelse mellem de to parter.” (Lidegaard, 2011:46) Det blev en 
arbejdskamp, der kom til at vare i omkring 100 dage, og som endte med at parterne blev enige om, 
at det var arbejdsgivernes ”ret til at „lede og fordele” arbejdet og at antage og afskedige den 
arbejdskraft de fandt passende for produktionen..” (Olsen1990:22) Arbejderbevægelsen fik 
derimod retten til at organisere sig; men endnu vigtigere var det, at de også kunne ”insistere på, at 
alle arbejdere på en given virksomhed skal stå i fagforening” (Lidegaard2012:47). Aftalen er siden 
gået over i historien som septemberforliget og er siden blevet kaldt Arbejdsmarkedets Grundlov, en 
Grundlov, der holder den dag i dag. 
Så det er nogenlunde ordnede forhold, Sophus Hansen kommer til på marmorvarefabrikken. Han 
havde i nogen tid gået rundt og luret på, hvordan man sliber kanter på servanteplader og 
siddestykker; et arbejde han håbede på at kunne tjene nogle gode penge på, da han skulle ind som 
garder i 18 måneder og havde brug for at spare lidt penge op. Han gik derfor til chefen, der var 
identisk med den Svane, der havde ansat ham, og spurgte, om han ikke kunne få lov til at slibe 
kanter. ” „Jamen, herregud, Sophus,” svarede Svane, „det kan De jo ikke engang tjene Deres 
ugeløn på,” (Hansen1949:29) Med udsigt til ikke at kunne tjene en ugeløn på at slibe kanter, 
forslog Sophus Hansen, at han i stedet for arbejdede på akkord. Det fik han lov til og begyndte 
derfor kl. 07 og arbejdede frem til kl. 17, hvor han morakkede, så han var ved at segne; men ”Da 
ugen var omme og min ugeseddel var skrevet, havde jeg tjent ca. 40 kr. Ugelønnen var den gang 24 
kroner.” (Hansen1949:29). Ganske mange penge på den tid, ca. år 1909; men da han viser 
lønseddelen til kollegaerne, er der ikke megen ros at hente, det med at morakke og tjene så meget 
over en normal ugeløn ville kunne skabe uro blandt andre arbejdsgivere, og selv forklarer han: ”Jeg 
måtte da kunne indse, at afleverede jeg den seddel, vilde den havne i arbejdsgiverforeningen, og så 
ville akkordpriserne blive sat ned.” (Hansen1949:30)  
Svane, som havde ansat Sophus Hansen, var udover at være hans arbejdsgiver også medlem af 
bestyrelsen i ’Stævnet’: En organisation, hvis formål det var at arrangere fodboldkampe mellem 
udenlandske klubber og de førende københavnske fodboldklubber, der stillede med et fælles hold, 
når der blev spillet kampe. Svane havde tilsyneladende ingen problemer med at lade Sophus Hansen 
forsætte sit arbejde på akkord og tjene de flere penge. Det var Sophus Hansen glad for, for som han 
siger ”Jeg fik lov til at skrive 24 kroner på, men beløbet steg for hver uge, så jeg begyndte at tjene 
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penge. Jeg havde da også en bankbog med et par skillinger i, da jeg i 1912 kom ind ved garden” 
(Hansen1949:30). 
At Sophus Hansen på denne måde var i stand til at spare op, til han skulle være soldat, og ikke var 
nødsaget til at underholde familien med alt, hvad han tjente, hang måske sammen med ”Den 
forbedring af kårene for den fattige del af befolkningen, som fandt sted i løbet af 1880’erne og i 
endnu højre grad i 1890’erne, var forårsaget af faldende priser, først og fremmest på 
fødevarer.”(Mørch1982:95) Prisen på fødevarer forsatte med at falde frem til århundredeskiftet, 
hvor en familie omkring 1890 brugte ⅔ af indkomsten til fødevarer, brugte den omkring 1900 ”lidt 
under halvdelen af indkomsten (47 pct. i gennemsnit). Dette niveau stabiliseredes i årene op til 1. 
Verdenskrig. (Mørch1982:95)  
At kårene også var blevet bedre for familien Hansen, fremgår af, at familien i 1911 flyttede fra 
Ryesgade 55 til Ryesgade 66A, godt nok stadig i en 2-værelses lejlighed, men i et bedre hus med 
ikke så mange børnefamilier som i nummer 55. Familien var også blevet noget mindre, hvor de før 
var 9, var de nu reduceret til 7. Og udover Sophus Hansen, var der nu også 3 andre brødre, der var 
med til at tjene penge til familien. Dette var nok medvirkende til, at det var en glad Sophus Hansen 
der i 1912 meldte sig til garden, ”så glad endda, at jeg tænkte på at gå underofficersvejen” 
(Hansen1949:35). En vej, han dog senere i tjenesten fandt ud af, ikke var noget for ham på trods af, 
at han blev udnævnt til underkorporal. En årsagsforklaring i forhold til hans fravalg af militærvejen, 
kan hænge sammen med, at han i 1912 var udtaget til at være med til de Olympiske Lege i 
Stockholm samme år. Samtlige befalingsmænd og officerer havde givet ham afslag på hans 
ansøgning om deltagelse i legene, og hans eneste håb om forlov hang nu på en sekretær i DBU: 
Sekretæren gik til kongen, som lige var kommen på tronen og ligeledes var idrættens protektor, 
”sagde: at selvfølgeligt skal Sophus med” (Hansen1949:36). Ikke noget at sige til, at Sophus brød 
ud i sang, for det kunne ikke blive større for en dreng fra Ryesgade; kongens godkendelse og så 
olympiade. 
At Sophus Hansen fik lov til at deltage i de olympiske lege i 1912, er kun med til at understrege, at 
idræt og sport nu var blevet en vigtig del af samfundet, idræt og sport havde fået tag i alle klasser 
fra høj til lav. Med den store interesse for idræt og sport opstod behovet for faciliteter, der var 
specielt indrettet til dyrkning af disse.  Københavns kommune havde overtaget brugsretten over ”de 
gamle fælleder, Blegdams fælled, Nørre fælled og Østerfælled”(Jensen1981:96), hvor ”En del af 
Øster fælled blev omdannet til et idrætsanlæg, Københavns Idrætspark (indviet i 1911), der 
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efterhånden udvidedes med flere forskellige anlæg, først og fremmest et stadion (i 
1912)”.(Jensen1981:96) Ikke blot Københavns kommune, men også staten havde fået øjnene op 
for, hvilken betydning idrætten og sporten havde for folkesundheden. ”Idræt er fysisk Udvikling, 
Herredømme over Legemet, Forfriskelse, Velbefindende, en herlig Fritidsbeskæftigelse. Men Idræt 
er også noget andet og mere. Idrætten kræver nemlig af sine Udøver saadanne psykiske Egenskaber 
og Evner paa Viljens og Handlingens Omraade, som udvikler deres Karakter, deres Personlighed. 
Derved bliver Idrætten en Karakteropdragelse og i denne Karakteropdragelse ligger, efter min 
mening, Idrættens største Værdi ikke blot for den enkelte Idrætsudøver, men gennem dem ogsaa for 
Samfundet.” (Trangbæk1995:89)  
Således udtalte Dansk Idræts – Forbunds tidligere formand, H. F. Carstenschiold (formand 1922-
41), der gennem hele sin karriere som idrætsleder så det som sin største opgave at få idrætten til at 
være det sted, hvor ungdommen kunne tilegne sig idealer, der kunne være med til at gøre dem til 
nyttige samfundsborger. Jeg synes, jeg kan se flere af disse karakterer træk hos Sophus Hansen. Når 
han påtager sig rollen som forsørger i en alder af kun 14 år; dér træder ikke alene evnen til at 
indordne sig under de givne forhold frem, hér skal der også et psykisk overskud til for at kunne 
håndterer den situation, han er kommet i efter farens død. At han også har viljen til at opnå 
resultatet, ganske vist i det små set med vores øjne, men næste uoverkommelige set med Sophus 
Hansens øje, er i de situationer hvor han skal samle penge sammen, første gang da han skulle melde 
sig ind i boldklubben Frem, og anden gang, da han skulle samle penge sammen til at købe et par 
splinternye fodboldstøvler. I første omgang drejede sig om 35 øre, en for ham en uoverskuelig sum, 
men på en mirakuløs måde får han samlet pengene sammen og bliver meldt ind. Stolt, men det 
kostede en omgang prygl med spænderemmen, da han alligevel mødte op på K. B. s bane iført 
stribe trøje, hvide bukser (som mor havde købt) og sorte fjedersko. For at få penge nok til at købe et 
par fodboldstøvler for, gik  lidt lettere end indsamlingen til medlemskabet. Hans plads som bydreng 
var en så god rute, at han ofte fik drikkepenge, han selv måtte disponere over. Så da han havde fået 
sparet 4 kroner og 50 øre sammen, havde han nok til et par støvler. Da hans drøm gik i opfyldelse, 
følte sig nærmest urørlig ”Nu kunne de komme fra alle kirkesogne, nu havde Sophus fået støvler, og 
så skulde „Frem” vinde turneringen.” (Hansen1949:22) En større stolthed og glæde over det, han 
havde opnået ved egen indsats, kan man dårligt tænke sig. 
I indledningen af dette afsnit kom jeg ind på, hvor forskelligt Nils Middelboes og Sophus Hansens 
opvækstsvilkår var. De kom fra hver deres klasse i samfundet, Middelboe fra det bedre borgerskab 
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og Sophus Hansen fra Ryesgade kvarteret med dens tætte bebyggelse og de mange mennesker i de 
små lejligheder. Alligevel bliver de ført sammen gennem deres fælles interesse fodbolden så tidligt i 
deres liv, at den karakteropdragelse, som sporten er med til at give dem, gør, at de på mange 
områder får det samme syn på samfundets autoriteter, selvom de kommer fra hver deres klasse i 
samfundet. Især en person synes jeg er med til at holde dem sammen, og det er kongen, på dette 
tidspunkt Christian d. X. Der er ingen tvivl om, at Middelboe satte kongen højt specielt ”Naar man 
er alene ude i det Fremmede, føler man sig som god Dansker knyttet med dobbelt stærke Baand til 
sit Land og dets Kongelige Hus.” (Middelboe1944:133) At Middelboe havde stærke bånd til land og 
kongehus kan ikke undre med den baggrund og opvækst, han havde; men at Sophus Hansen også 
havde stærke bånd til land og kongehus, lå måske ikke ligefrem kortene med hans baggrund. Han 
skulle da også først ind i garden, før det gik op for ham, at kongen også var hans konge. Det var 
forbudt for en garder at bære civilt tøj og rejse udenlands, så længe i var indkaldt til militæret. Det 
var 18 måneder, så da Sophus Hansen blev udtaget til at spille på landsholdet, der skulle til de 
olympiske lege i 1912, opstod der problemer. Det er hér kongen kommer ind i billedet; han var 
nemlig protektor for Dansk Idræts Forbund og som sådan i samme forbund som Sophus Hansen. Så 
det er både som konge og protektor kongen sagde ”Selvfølgelig skal Sophus med”. Så idrætten og 
sporten var det sted, hvor klassebaggrund og interesser bliver sat på standby både for høj og lav.   
3. Harald Nielsen og efterkrigstidens vrede unge mænd /forbruger 
Harald Nielsen, f. 1941 
Frederikshavn forenede Idrætsklubber. Maskinlærling, fodboldspiller, direktør. 
Blev indmeldt i F. f. I. som 10- årig ”Bette Halle” - som hans kælenavn blev – blev en formidabel 
målscorer allerede i junior- og ynglingetiden. Spillede 55 kampe for 1. holdet (1959 – 60), inden det 
professionelle eventyr kaldte. Nåede at blive topscorer både i 1959 i 2. division (19 mål) og i 1960 i 
1. division (19 mål). Valgt til ”Årets fund” i dansk idræt 1959 og til ”Årets fodboldspiller” 1960. 
Spillede for FC Bologna 1961-67; nåede 157 kampe og 81 mål. Havde kæmpesucces i Bologna; 
blev italiensk mester 1964, topscorer i italiensk fodbold 1963 og 64, og kåret til ”Årets sportsmand i 
Italien 1964”. Solgt til Inter FC i 1967; spillede 8 kampe (1967-68) og scorede 2 mål. Derefter til 
Napoli 1968-69 med 10 kampe og 2 mål som resultat. Sluttede den italienske tilværelse i Sampdoria 
1969-70 med 4 kampe, og måtte derefter stoppe p. g. a. en rygskade.                                           
Debut på A-landsholdet 13.9.1959 mod Norge i Oslo i en OL- kvalifikationskamp. Var historiens 
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yngste danske debutant, og har stadig rekorden med 17 år og 322 dage. Spillede 14 landskampe 
(1959-60) alle som centerforward. Kunne havde nået op imod 100 LK, hvis ikke DBU havde valgt 
at se bort fra professionelle helt frem til 1971. Scorede i alt 15 mål.                                                   
Med i alle 5 OL-kampe og nr. 3 på den olympiske topscorerliste. Målskytte langt ud over det 
sædvanlige. Hurtig og kropsstærk og brændte sjældent en oplagt målchance. (Kristensen1996:316)                  
Som en lille indledning til Harald Nielsen afsnittet vil jeg her kort ridse tiden op fra 1945 til 
slutningen af 1950’erne, hvor Harald Nielsen selv kommer til orde gennem sine forskellige 
selvbiografier, der udkom i årene 1960- 66.  
Tiden efter besættelsen, hvor Danmark atter kunne begynde at vende sig ud mod den store verden, 
startede ikke ligefrem med et samfund, der levede i overflod efter de fem års tyske besættelse. Der 
var stadig mangel på de mest basale varer, så rationeringen forsatte helt frem til 1953, hvor de sidste 
rationeringer blev ophævet. Når det drejede sig om udenlandsrejser, var det ganske få personer, der 
havde råd til at foretage sådanne rejser. For ganske almindelige mennesker var det et nærmeste 
uopnåeligt ønske. Hvis man boede i Københavnsområdet, kunne man være heldig at komme på en 
endags tur til Sverige hvor rationering af bl.a. tobak og kaffe ikke fandtes. Nogle af de første til at 
rejse udenlands var danske idræts- og sportsudøvere, der allerede i sommeren 1945 indledte 
samarbejdet med Sverige, Norge og Finland, især inden for atletik og fodbold, men også cykling og 
håndbold fulgte godt med. ”Således blev den første landskamp i fodbold på udebane, spillet i 
Stockholm d. 24. juni 1945.” (Hvem – Hvad – Hvor 1946) Men vi skal helt frem til de olympiske 
lege i London 1948, hvor Danmark i sportslig henseende havde lagt krigen bag sig og havde vendt 
blikket ud mod den store verden. Efter de olympiske lege i London begyndte de første danske 
fodboldspillere også at vende blikket udad, i første omgang mod Italien, hvor flere af spillerne fra 
bronzeholdet i London startede deres professionelle karrierer. Den første og vel nok meste kendte 
fra denne periode var John Hansen, som kom fra Boldklubben Frem og i 1948 skrev kontrakt med 
fodboldklubben FC Juventus i Torino, hvor han opnåde stor succes i de seks år, han spillede for 
klubben. John Hansens succes var medvirkende til, at flere italienske klubber fik øjnene op for 
danske fodboldspilleres høje kvalitet. Det blev startskuddet til en større invasion af danske 
fodboldspillere, i alt 15, der i årene 1948 – 53 ”nåede at skrive kontrakt med italienske klubber, 
inden det italienske fodboldforbund skred ind og lukkede grænserne” (Christensen 1986:14)  
Selvom forholdene i Danmark langsom begyndte at blive bedre efter besættelsesårene, kunne de 
ikke hamle op med de forhold de italienske fodboldklubber kunne tilbyde de danske 
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fodboldspillerne. Danmark led stadig mærkbart af de økonomiske vanskeligheder, krigen havde 
medført, ”der var stor knaphed på varer; der forlangtes høje priser for dem, og det var dyrt at få 
dem fragtet over havet.” (Wendt, bind 14,1978:353) Ligeledes var der stor mangel på fremmed 
valuta, så det var meget begrænset, hvad der råd til mht. til import af varer ude fra, så da Marshall - 
hjælpen i årene 1948-53 tilførte ”Danmark varer og anden bistand for 278 $, svarende til 1.727 
millioner kr.” (Wendt, bind 14, 1978:356), begyndte der langsomt at komme gang i hjulene igen. 
Marshall – hjælpen blev den økonomiske vitaminindsprøjtning, der langsomt hjalp Danmark 
gennem de første svære år efter besættelsen, så da vi når hen til midten af1950’erne, er økonomien 
efter hånden blevet så god, at der atter blev råd til en videreudbygning af velfærdsstaten.  Som en 
videreførelse af den store socialreform, der blev indgået med Kanslergadeforliget i 1933, vedtog 
folketinget i 1956 en lov om folkepension ”der i sin indledningsparagraf slog fast, at 
folkepensionens mindstebeløb udbetales uden hensyn til modtagerens økonomiske forhold.” (Skou 
2012:293) folkepensionen var blevet en borgerret både for høj som lav.  
Men det var ikke kun den økonomiske udvikling, der var under forandring, også i politisk 
henseende var Danmark under forandring. Med optagelse i De Forenede Nationer (FN) i 1945 og i 
NATO i 1949 gik Danmark fra at være en lille nation, der siden nederlaget i krigen 1864 havde 
undgået at binde sig i nogen form for alliancer med andre lande, til en nation, der søgte samarbejde 
med andre nationer, både når det drejede sig om det fredsbevarende samarbejde i FN og det 
militære samarbejde i NATO. For at kunne udvide det internationale samarbejde, blev der ved 
grundlovsændringen i 1953 vedtaget en mulighed for ”at Danmark i hidtil uset omfang skulle kunne 
deltage i forpligtende overstatligt samarbejde, også selv om det måtte indebære afgivelse af 
suverænitet »i nærmere bestemt omfang«.” ( Lidegaard 2011:250) En ændring, der i høj grad var 
med til, at Danmark 20 år senere kunne deltage i det europæiske samarbejde. Her udover ændres 
bl.a. tronfølgerloven, og folketinget gik fra at bestå af to kamre ’Landsting og Folketing’, til kun at 
bestå af et kammer ’Folketinget’. I det hele taget begyndte det danske samfund langsomt, men 
sikkert at ændre sig. Fra 1945 og frem til starten af 1970’erne gennemgår Danmark en forandring 
fra at være et land, hvor landbruget og industrien var nogenlunde lige store, hen i mod et samfund, 
hvor industrien overtager landbrugets plads som det største erhverv. I 1958 begyndte en 
højkonjuktur, der mere eller mindre varede helt frem til den første oliekrise i starten af 1970’erne, 
og Danmark oplevede en velstand, der aldrig var set tidligere. 
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Det er her i slutningen af 1950’erne, at Harald Nielsens historie som vel nok en af Danmarks 
historiens største centerforwards og fodboldidol nogen sinde, målt i fanbreve og popularitet uden 
for fodboldbanen, tager sin begyndelse. Efter min mening fremstår Harald Nielsen som er rigtigt 
godt eksempel på den ungdom, der voksede op efter besættelsen. Han vokser op som den ældste søn 
i en familie med far og mor, to søstre og en lille bror. Faren var selvstændig fiskehandler, og moren 
var hjemmegående. En traditionel familie, hvor det er faren, der tjener pengene, og moren, der 
sørger for alt i husholdningen med børnepasning, madlavning, rengøring, og hvad der ellers hører til 
at passe hus og hjem. De bor i eget hus, hvor Harald Nielsen havde eget værelse; noget der så småt 
begyndte at blive mere og mere almindeligt, efterhånden som der skyder flere og flere parcelhuse 
op omkring de fleste større byer landet over. Harald Nielsen kommer i lære som maskinarbejder, 
ligesom så mange andre på hans alder, og dyrker fodbold i hans fritid.  
Netop fodboldspillet er det, der optager ham mest, og det der skal gøre ham berømt i en alder af 
bare 17 år, ”En stjerne er født. Sådan stod der at læse mandag den 14. september 1959 over syv 
spalter i et af vore største dagblade. Fødslen fandt sted dagen før i fuld offentlighed på Ullevår 
stadion udenfor Oslo, hvor det danske landshold slog det norske 4 – 2, og babyen til hele nationens 
fryd med et frækt træk snød Norges store spiller, den bomstærke stopper Thorbjørn Svensen, og 
scorede Danmarks første mål efter cirka 20 minutters spil.” (Eilertsen og Nielsen 1960:7) 
Det var ikke kun en stjerne, der blev født i Oslo, det var også en ung mand, der meget hurtigt indså, 
hvilke muligheder en fodboldkarriere kunne føre med sig. Danmark var i 1959 stadig et rent 
amatørland, når det drejede sig om fodbold. Her var al tale om professionel fodbold ikke 
eksisterende, kun den rene amatør kunne komme på landsholdet, og dem der, havde tanker om at 
spille professionelt fodbold, måtte rejse til udlandet og frasige sige muligheden for at spille på det 
danske landshold for altid. At Danmark ikke var nogen amatør, når det kom til økonomisk vækst og 
social fremgang i årene efter 1958, skal ses i lyset af, at ”Landet frem til 1970’erne blev en af de 
hurtigst voksende økonomier i Europa. Der er flere faktorer, der drev denne vækst, vigtigst måske 
to: Stærke eksportorienterede industrivirksomheder drog fuld fordel af den internationale 
handelsliberalisering, samtidig med at udviklingen af velfærdssamfundet skabte en stærk motor for 
udviklingen af hjemmemarkedet. I løbet af et par tiår ændrede væksten landets økonomiske, sociale 
og demografiske geografi næsten til ukendelighed. ” (Lidegaard 2011:281). Kort fortalt er det 
blandt andet denne udenrigshandel, der er med til at ungdommen får en så stærk stemme i det 
politiske liv. Med den stigende velfærd kom den hurtigt voksende kommunikation, hvor nyheder fra 
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alle verdens hjørne kunne ses i det nye medie fjernsynet, der hver dag havde en nyhedsudsendelse 
med nyheder fra både ind og udland. 
Det var i denne vækstperiode Harald Nielsens fodboldkarriere i Danmark kommer til udfoldelse, i 
første omgang som rendyrket amatør. Var der vækst og dynamik i det danske samfund, stod det 
noget tilbage med Dansk Boldspil Union ’DBU’, der stadig spillede fodbold efter regler, der havde 
rod i ”Dansk Idræts Forbunds første amatør- og ordensregler der trådte i kraft den 1.januar 1897.” 
(Trangbæk 1995:72), og med disse reglers ”indførelse var amatørismen som overordnet princip for 
DIF’s arbejde blevet indført, og det skulle den blive ved med de næste ca. 85 år, indtil betalt 
fodbold i 1978 blev tilladt.” (Trangbæk1995:72) DBU var mellem af DIF lige fra starten og gik ind 
for ”at amatøridræt som udgangspunkt udøves i fritiden for ens fornøjelses skyld uden 
pengepræmier eller anden form for løn.” (Trangbæk1995:71) For Harald Nielsen blev 
amatørreglerne noget, han måtte lære at accepterer på sin vej fra drengefodbold til seniorfodbold; 
men undervejs havde han lært sig, at det, der virkeligt drev ham, var konkurrencemomentet. Han 
”hører til den type, der yder det bedste, når meget står på kant, og selv indrømmer Harald, at han 
ikke er nogen ynder af sommerkampe,” (Eilertsen og Nielsen 1960:97) Sommerkampe var 
opvisningskampe,  hvor kendte landsholds- og divisionsspillere rejste rundt i sommerlandet for at 
spille kampe mod de lokale helte og samle penge ind til den klub, sommerholdet nu spillede mod. 
Det var ren fornøjelse for alle deltagere. Harald Nielsen måtte have noget at spille om ”En rigtig 
kortspiller bryder sig sikkert ikke om at spille om pebernødder, og jeg har det på samme måde med 
fodbold,” (Eilertsen og Nielsen 1960:98), og det var da heller ikke pebernødder, han senere hen 
kom til at spille om, da han blev professionel fodboldspiller i Italien. Her var det kun penge, der 
talte, for ”Professionel fodbold er først og sidst forretning, og i forretning er det naturligt at kæmpe 
for økonomisk vinding.”(Nielsen 1963:9) At Harald Nielsen også havde talent for forretning viste 
sig allerede, da hans første 2.årige kontrakt udløb, og der skulle forhandles ny kontrakt. Her var det 
ham selv, der førte de sidste og afgørende forhandlinger med klubbens ejere, med et resultat, han 
selv var meget tilfreds med. 
Også resten af Danmark kom, om ikke til at spille om pebernødder, så dog til at opleve en 
økonomisk fremgang, som ”Ved indgangen til 1960’erne var stagnationen således blevet afløst af 
en ekspansion, hvis lige dansk økonomi aldrig før havde kendt, og som muliggjorde en 
velstandsstigning af hidtil ukendt styrke.” (Wendt 1978 bind 14:365) Sammen med den øgede 
velfærd opstår der også en helt ny form for ungdomskultur, der kommer til at præge udviklingen af 
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samfundet helt frem til hvor dage. Fra starten af 19’ tallet og frem til midten af 1950’erne havde 
ungdommen ikke megen stemme, hverken kulturelt eller politisk. Men med inspiration især fra 
USA, hvor f.eks. Rock- sangere og unge filmstjerner med Elvis Presley og James Dean i spidsen 
opnåede en popularitet, der er uden sidestykke i historien, var de med til at skabe musik og film 
rettet direkte mod ungdommen. Også danske sportsfolk kunne opnå heltestatus i slutningen af 
1950’erne og starten af 1960’erne i samme grad som de danske rock- og filmstjerner. Særlig Harald 
Nilsen skilte sig ud som sportsidol. I løbet af det år han spillede på det danske landshold opnåede 
han en berømmelse, der ikke tidligere var set i Danmark. I december 1959 blev han ”kåret som 
„Årets fund” i en landsdækkende dagblads-konkurrence og 2. juledag præsenteret på TV- skærmen 
som et af årets stjerneskud inden for dansk idræt.” (Eilertsen og Nielsen 1960:30) Efter 
hjemkomsten fra de olympiske lege i 1960 ville fejringen af Harald Nielsen næsten ingen ende tage. 
Modtagelser i København og i hjembyen Frederikshavn blev et sandt triumftog, alene i 
Frederikshavn, hvor der med et indbyggertal på 22.000 mødte 10.000 ”op for at sige velkommen 
hjem til det unge bysbarn, der havde kæmpet så tappert og frygtløst i de italienske fodbold-
arenaer.” (Eilertsen og Nielsen 1960:86)  
Nu var idoldyrkelse ikke noget nyt fænomen; men i en dimension som denne kan det efter min 
mening kun forklares med, at Harald Nielsen var meget ung og havde en energi og optimisme, der 
passede perfekt ind i tiden. At han så samtidig havde udseendet med sig, gjorde det kun lettere at 
være Harald Nielsen.  
Ligeledes var der også optimisme hos den daværende regering, noget der især kom til udtryk da 
statsminister Viggo Kampmann i november 1960 udskrev valg ”under parolen »Gør gode tider 
bedre«. Socialdemokratiet fik sit bedste valg efter krigen med 42 % af stemmerne” (Lidegaard 
2011:284) Stemmer var også noget Harald Nielsen fik masser af, men det var i form af fanbreve, for 
når ”han fejrede nye triumfer på grønsværen, steg postens omfang” (Eilertsen og Nielsen 1960:16). 
Og posten steg så voldsomt, at han måtte have sin mor og to søstre til at hjælpe sig med at besvare 
de mere end 6.000 fanbreve, der havde hobet sig op efter hjemkomsten efter de olympiske lege. 
Lige meget hvor han færdedes, var der bud efter ham fra film- og pladeindspilning til optræden ved 
showprægede arrangementer, der mange gange faldt DBU for brystet, især hvis han fik betaling for 
sin deltagelse i arrangementerne, noget han selv var meget opmærksom på. Som omtalt i 
indledningen fik Harald Nielsen et noget anstrengt forhold til DBU på grund deres for ham strenge 
håndtering af fodboldamatørreglerne. De var efterhånden blevet så forældede, at Danmark var endt 
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med at være en af de sidste fodboldnationer, hvor der stadig blev spillet fodbold efter amatørregler 
vedtaget 1897.  Først efter han blev professionel fodboldspiller i Bologna i Italien, begyndte han at 
sige sin mening om, hvad han mente om DBU’s amatørregler. Harald Nielsens havde svært ved at 
forstå, hvorfor ”fodboldlederne inden for DBU fremmer de professionelle tendenser hos spillerne 
ved deres udprægede professionelle indstilling når det gælder om at få penge i kassen, mens de 
samtidig nærmest vil have hals- og håndsret over spillerne, der skal være til disposition altid, være 
snehvide amatører, behandles som en flok skoledrenge og udsættes for chikanerier og ydmygelser i 
de latterligste småting” (Nielsen og Nielsen: u. å. (1961): 74)  
Ikke mindst i landskampssammenhæng krævede DBU meget af de udtagne spillere. De skulle være 
indstillet på, at træningen op til en landskamp kunne være hård og tidskrævende - nærmest som om 
de var professionelle, der havde al den tid, det krævede at deltage i træningen. I realiteten var de 
amatører, der ofte havde svært ved at få fri fra deres arbejde, og fik de fri, måtte de selv betale for 
deres fravær, da arbejdsgiveren kun betalte løn, når man mødte på arbejdet. Det afholdt en del 
spillere fra at spille på landsholdet, da de simpelthen ikke havde råd til spille på holdet. Det hang 
ikke særlig godt sammen med den udvikling, samfundet ellers var inde i, hvor valgmulighederne for 
den enkelte borger var blevet stærkt forbedret på grund af den velstandsstigning, samfundet var inde 
i fra starten af 1960’erne og frem til 1970’erne. 
Harald Nielsens oppositionelle holdning til DBU’s indstilling til professionalismen forstærkede 
hans ideer om, at der skulle forandringer til, hvis dansk fodbold i det hele taget skulle have en 
chance i international sammenhæng. ”Hvis DBU ville behandle sine spillere med lidt større 
forståelse og mindre som rekrutter, ville unionen måske ikke stå over for den ubehagelige 
kendsgerning, at 99 % af dansk fodboldelitespillere ville gribe til med begge hænder, hvis de fik 
tilbud om en professionel kontrakt. Selv en meget beskeden… (Nielsen og Nielsen: u.å. (1961): 76) 
At DBU ikke behandlede sine spillerne særligt pænt, fik Harald Nielsen selv at mærke under de 
olympiske lege i Rom, hvor han efter en sent spillet aftenkamp sidder, på hotellet og taler med 
journalisten Lise Nørgaard, da de bliver afbrudt en af DBU’s – officials, der ”„med den kedelige 
vane at knipse med fingrene”(Jakobsen 2009:122) begynder at genne spillerne i seng.  Lise 
Nørgaard blev meget ilde berørt over dette optrin. Hun kunne ganske enkelt ikke begribe at man 
kunne behandle voksne mennesker på en sådan måde. Det kunne Harald Nielsen heller ikke; men 
han kom først frem med hans utilfredshed og skarpe kritik af DBU, da han var blevet professionel i 
Italien.  
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Når jeg gør så meget ud af Harald Nielsens opgør med DBU, hænger det sammen med, at i starten 
af 1960’erne begynder ungdommen at frigøre sig fra den ældre generation. 1930’nes arbejdsløshed 
og den tyske besættelse optog ikke ungdommen på samme måde som dem, der havde oplevet denne 
tid. I takt med den øgede velstand var det andre ting, der kom i fokus. Ungdommen begyndte at 
vende blikket ud af. Samtidig udvikler samfundsøkonomien sig i en positiv retning, der sætter flere 
og flere danskere i stand til at rejse udenlands i et omfang, som har ikke har været set før. 
Velstandsstigningen sammen med den øgede fritid gav langt flere mennesker mulighed for at rejse 
udenlands. Der opstår en hel ny industri inden for rejsebranchen, som gjorde det muligt for i 
princippet alle at besøge andre lande. Denne rejseaktivitet var med til at fremme interessen og 
forståelsen for andre befolkningers levevis og vilkår. Noget der kun har accelereret lige siden, så vi 
i dag ikke kun holder os inden for det europæiske kontinent, men rejser over det meste af kloden.  
Holdt DBU stædigt fast i sine amatørregler, så begyndte ungdommen til gengæld at røre på sig 
politisk. En af de første helt store ungdomsdemonstrationer kommer i starten af 1960’erne hvor 
ungdommen virkelig gav udtryk for deres meninger med hensyn til atomvåben. ”Inspirationen til 
den første atommarch kom fra den engelske påskemarch fra Trafalgar Square til Aldermaston.” 
(Nissen, bind 14, 1991:258) Det udmønter sig i den atommarch, der gik fra Holbæk til København i 
1960, og som er ”den første af de betydelige ungdomsmanifestationer, som rekrutterede sine 
deltagere i de store nu voksende eller næsten voksende årgange, der kom til udtryk i protestmarcher 
i anledning af atomprøvesprængninger i øst og i vest (Metz, 2003:326). Der var ikke den store 
pressedækning, da den første march startede, selvom deltagerantallet steg fra 800 personer, da 
marchen startede, til 5000, da den sluttede på Rådhuspladsen.  Ved den anden march i 1961startede 
der 2000 deltagere; men her var der til gengæld pressedækning, men ikke den store opbakning til 
demonstrationen. ”I dagbladet Information sammenlignede Børge Outze (Grundlæggeren af 
Information og en meget kendt frihedskæmper og modstandsmand under besættelsen og på dette 
tidspunkt stor tilhænger af NATO) de marcherende med middelalderens flagellanter og mente, at de 
havde nydt det dårlige vejr.” (Nissen, bind14,1991:259) Demonstranterne var ikke kun selvpisker. 
De blev også beskyldt for at gå kommunisternes ærinde, noget der ikke var særligt smigrende, og 
redaktøren på Information, Erik Siedenfaden, kaldte ligefrem ”Kampagnens ledelse for 
børnelokkere og deltagerne for kapitulanter.” (Nissen, bind14, 1991:259) I stedet for at leve op til 
at være selvpisker, kommunistlakajer og kapitulanter blev det i stedet for ”de unge fra Kampagnen 
mod Atomvåben og andre bevægelser med samme grundholdning, der forandrede Information” 
(Nissen, bind14,1991:259). Og ikke kun Information blev forandret. Ungdommen havde gjort 
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samfundet opmærksom på, at deres stemmer og meninger også skulle tages alvorligt både politiske 
og økonomisk. Uanset hvilken vej samfundet politisk vil følge, kunne det ikke komme uden om de 
store efterkrigsårganges ønske og krav om at medbestemme over deres fremtid. I 1963 blev 
”valgretsalderen således sat ned fra 23år til 21år,” (Scocozza og Jensen1994:408) hvilket var med 
til at ungdommen nu blev taget seriøst og fik større indflydelse på deres egen fremtid. I det hele 
taget begyndte ungdommen at tage ansvar både når det gjaldt Danmarks stilling til Nato og deres 
opstilling af atombærende raketter på dansk jord, eller det drejede sig om vesttyske troppers 
deltagelse i militærøvelser på dansk grund. Med atommarcherne opstod der ”løse 
organisationsformer, hvor alt beroede på, at der var aktive personer, der fandt sammen om at gøre 
noget selv.” (Nissen, bind14,1991:260) Det var kampagner som f.eks. atommarcherne i starten af 
1960’erne, der var med til at danne grundlaget for de mange græsrodsbevægelser, der voksede frem 
op gennem 60’erne og 70’erne. Græsrodsbevægelserne, der som regel bestod af unge og 
højtuddannede, havde den styrke, at de kunne tager enkelt sager op og gøre dem til politiske 
spørgsmål uden om det etablerede politiske system og sætte det så meget under pres, at det havde 
svært ved ikke at lytte til, hvad bevægelserne havde på dagsorden. Sagt på en anden måde; de var 
ikke til at komme uden om politisk. 
For Harald Nielsens vedkommende bestod forandringen i, at han1961 havde skrevet under på en 
kontrakt med den norditalienske fodboldklub Bologna for en periode af 2 år, til en sum på 200.000 
danske kroner. Det var noget ”en maskinlærling på 19 år ikke havde råd til at sige nej til. Jeg havde 
sagt farvel til Frederikshavn og dansk fodbold på en måde, jeg kunne være bekendt. Nu ville jeg 
prøve lykken som fodbold-gladiator i Italien, uden hensyn til, hvad den i øjeblikket så rosenrøde 
fremtid ville bringe.” (Nielsen og Nielsen: u.å. (1961): 72) Det var en optimistisk Harald Nielsen, 
der drog til Italien, noget han havde prøvet før, nemlig da han deltog i de olympiske lege i Rom 
1960. Han havde lagt DBU bag sig, selvom selvsamme DBU prøvede at chikanere ham lige til det 
sidste, inden han rejste til Italien. Harald Nielsen ville som en sidste gestus over for sin barndoms 
klub spille en afskedskamp som tak for alle de oplevelser, den havde givet ham i de år, han spillede 
for klubben. Der var aftalt en kamp mod det tyske hold Borussia Tennis Club; men DBU nægtede at 
give Harald Nielsen lov til at spille kampe for Frederikshavn med den begrundelse, at han nu var 
professionel og derfor ikke kunne stille op for Frederikshavn. Det var et hårdt slag for Harald 
Nielsen, som havde håbet på, at kampen udover at være en afskedskamp også ville være en kamp, 
Frederikshavn ville få et økonomisk udbytte af, for han skulle ikke have noget for spille kampen. 
”Men dér lurede vi alligevel DBU, for jeg spillede kampen som innerwing – men for tyskerne.” 
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(Nielsen og Nielsen: u.å. (1961): 76) Så det var en bitter Harald Nielsen, der rejste til Italien med en 
ikke særlig venlig afskedssalut fra DBU’s side; noget der også var med til, at han selv efter hans 
professionelle fodboldkarriere sluttede, havde meget svært have ved at tillid til DBU’s måde at 
agere på.  
På samme måde som Harald Nielsen ikke havde tillid autoriteterne, havde atommarchdeltagerne 
heller ikke megen tillid til det politiske system. Efter min mening må det siges, at det er noget af et 
paradoks, at tilliden til det politiske system kom under et sådan pres fra bl.a. græsrodsbevægelserne, 
når man ser på, hvilken velstand Danmark fra1960’erne og frem kunne fremvise. En medvirkende 
til dette skal ses i sammenhæng med, at Danmark blev mere og mere internationaliseret, og hvor 
den danske økonomi ikke længere kun var afhængig af nærmarkederne, men nu også var blevet 
afhængig af markeder uden for Europa, således at ”Kulturelt, politisk og økonomisk er Danmark 
altid blevet påvirket af, hvad der skete i omverden. Med en relativ stor udenrigsomsætning som 
forudsætning for hele den danske økonomi har afhængigheden været en selvfølge.” (Nissen, bind14, 
1991:262) 
I forhold til græsrodsbevægelserne havde Harald Nielsen nogle helt andre bevæggrunde for sin 
modstand mod autoriteterne. Fra sin start som landsholdsspiller indså han ret hurtigt, at der fandtes 
et misforhold mellem ledelsen i DBU og spillerne på landsholdet. DBU holdt meget stramt på, at 
spillerne kun kunne optræde på landsholdet som amatører. Bare den mindste antydning af 
professionalisme ville udelukke spilleren fra holdet. 
”Skønt danske amatører jo spiller kamp efter kamp mod professionelle både på landshold og på 
andre former for udvalgte hold ved privat-arrangementer, fordi det nu engang kun er kampe med 
kendte og stærke udenlandske hold, der giver penge i kassen, så nægtede DBU mig at spille for 
Frderikshavn mod det tyske hold Borussia Tennis Club. Det er svært at se motiveringen for denne 
ubønligt strenge linie, da det jo trods alt er klubber under DBU, der både rent økonomisk og på 
anden måde nyder godt af det.” (Nielsen og Nielsen: u. å. (1961): 76). Med sin overgang til 
professionel fodbold fik han et helt andet syn på de økonomiske sammenhænge, der fandtes inden 
for DBU. Og det er her, jeg mener, der er en sammenhæng mellem græsrodsbevægelserne og 
enkeltpersonen Harald Nielsen. Begge parter har en interesse i, at der sker forandringer i forhold til 
de autoriteter, som efter deres mening har fjernet sig fra befolkningens forventninger til, hvordan de 
politiske og kulturelle problemer løses. Begge parter markerer synspunktet, at de har ret til selv at 
bestemme over egen fremtid. For de unge demonstranter i atommarchen handler det om, at de ældre 
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generationer i det politiske establishment ikke havde ret til at træffe beslutninger hen over hovedet 
på dem og den nye generation, som ikke går ind for et atomarmeret forsvar. For Harald Nielsen 
handler det om friheden til at udøve sin sport under former, som er rimelige, forstået som et 
ligeværdigt forhold mellem DBU og deres spillere. Det vil sige mellem organisation og individ.  
Begge synspunkter bliver markeret på en fredelig måde: Ved atommarchen var der ingen optøjer, 
og ”en del af pressen interesserede sig dog kun for den snestorm, der dramatiserede marchens 
første dag, eller for to af deltagerne, der undervejs blev gift hos en sognefoged.” (Nissen 1991: 
258). Og Harald Nielsen tog som nævnt, først bladet fra munden, da han som professionel blev 
urørlig i forhold til DBU, der ikke længere havde nogen sanktionsmuligheder, der kunne forhindre 
ham i at spille på landsholdet. Den ret havde han fraskrevet sig selv i og med, at han var blevet 
professionel.  
Som jeg ser det, er de fremførte eksempler udtryk for det spæde ungdomsoprør, der på denne tid 
stadigvæk har en naivitet over sig, som viser sig ved den rolige og anstændige optræden gennem 
f.eks. hele atommarchens forløb. På samme måde mener jeg, at Harald Nielsens opgør med og 
oprør mod DBU’s amatørisme foregår på en måde, der trods alt er anstændig og føres i et sobert 
toneleje. Han fulgte et råd, som hans far gav ham før den første A-landskamp:” Enten det nu går op 
eller ned, så lad som ingenting, sagde han. Hvis du ikke slår til, skal du ikke hænge med hovedet af 
den grund. Du har tiden for dig. Går det godt, skyldes det måske kun et held, og det kan være 
opbrugt, næste gang du løber på banen i Danmarks rød-hvide dragt. Harald, husk det nu … lad 
som ingenting.” (Eilertsen og Nielsen 1960: 8) 
Som citatet antyder, mener jeg, at Harald Nielsen med sin fremfærd står som den mest stille, 
udadvendte sportsmand i slutningen af 1950’erne og første halvdelen af 1960’erne, med begge 
fodboldben plantet godt på jorden, og respekt for andre menneskers meninger.  
4. Anja Andersen og 1980’erne og 90’ernes selviscenesættelse 
Anja Andersen, Håndboldspiller og træner f. 1969 
Som datter af Keld og Vivi Andersen kom Anja Andersen meget tidligt i kontakt med 
håndboldspillet, idet begge hendes forældre spillede håndbold på elite – og landsholdsniveau. Anja 
Andersen startede allerede med at spille håndbold i en alder af bare fem år, det var i 1974, og hun 
sluttede i 1999 efter at have fået konstateret en hjertefejl. Herefter begyndte hun som træner, først i 
Slagelse og siden i forskellige klubber i Danmark og i udlandet.  
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Som aktiv nåede hun at spille i seks forskellige danske klubber, hvor hendes ophold i de to jyske 
klubber Ikast og Viborg vakte størst opmærksomhed i den danske presse og på banen på grund af 
hendes temperament og hendes usædvanlige spil. Efter Viborg kom hun til Norge, hvor hun spillede 
for Oslo klubben Bækkelaget i to omgange, første gang i årene 1989-93 og anden gang i årene 
1996-99. I de mellemliggende år spillede hun for den tyske storklub TuS Walle Bremen. Hendes 
landsholdskarriere strakte sig fra 1989 til 1999 hvor hun nåede at spille 133 kampe. For hendes 
indsats som spiller og træner blev hun i 1994 valgt til verdens næstbedste håndspiller, for så i 1997 
at blive kåret til verdens bedste håndboldspiller. Optaget i den danske Hall of Fame i 2007 og  
modtager af Mathildeprisen i 2009 med begrundelsen: ”For at have udfordret konventionen om, at 
trænere af elitesportsfolk altid er mænd”. (Dansk kvindesamfund.dk) 
I dette afsnit vil jeg undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem Anja Andersens selvforståelse, 
og de fornyelser og reformer, som fandt sted i begyndelsen af 1970’erne og frem, og hvorvidt denne 
var med til at udvikle hendes kropssprog med attituder, der gjorde hende mere berygtet end berømt. 
Efter ungdomsoprøret i 1968 kom næsten alle former for autoriteter under pres lige fra 
universiteterne til det politiske liv og ikke mindst den måde, man talte til hinanden på. Man gik 
langsomt væk fra at sige De til hinanden over til at sige du. Dette skift i tiltaleformen var også med 
til at nedbryde de stive former, vi hidtil havde/har haft mellem de sociale skel, og som langsomt 
også har påvirket den måde, man taler til og om hinanden. Det er noget, Anja Andersen bogstaveligt 
er blevet meget kendt for, når hun i situationer enten føler sig forfulgt, eller hun vil udtrykke sin 
utilfredshed med en person ved at give personen skråt-op-fingeren.        
Med Anja Andersen trådte der en helt ny type sportskvinde ind på den danske - og internationale 
sportsscene i en meget tidlig alder, idet hun bogstaveligt talt blev født ind i håndboldverden. 
”Faktisk har jeg, lige fra jeg blev født, tilbragt time efter time ved sidelinjen eller inde på banen i 
en eller anden hal, så da jeg var blevet fem år, mente jeg, at det var på tide, at jeg fik lov til at spille 
håndbold i en rigtig klub” (Andersen 1997:20), og det kom hun til både på godt og ondt. Som født i 
slutningen af 1960’erne, hvor ungdomsoprøret var på sit højeste, kan man sige, at hun også fik det 
oprørske, trangen til at iscenesætte sig selv og håbet om frihed ind med modermælken.  
Netop årene fra slutningen af 1960’erne og frem til årtusindeskiftet blev en periode hvor Danmark 
oplevede både afmatning i økonomien og perioder med stor arbejdsløshed, Danmarks ja til EF, 
jordskredsvalg, oliekriser og gældsætning med kurs direkte mod den økonomiske afgrund. Men 
også store fremskridt med store forandringer, der skulle være med til, at Danmark efter ”den høje 
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levestandard, man havde opnået i løbet af 1960’erne” (Pedersen 1991:29) skulle være i stand til at 
klare sig i den internationale konkurrence, som kun blev hårdere og hårdere. Ved indgangen til 
1970’erne indså Danmark, at der ”måtte laves om på gamle strukturer, ledelsesformer og 
organisationsmåder, både i det privatejede erhvervsliv og den offentlige sektor” (Pedersen 
1991:29). Uddannelsessystemet kom under pres. Det gamle uddannelsessystem kunne ikke længere 
opfylde de krav, der blev stillet, så de fleste, der havde en interesse i et velfungerende 
uddannelsessystem, gik ind for en fornyelse på området. Navnlig på universitetsområdet var der 
politisk enighed om, at der måtte nytænkning til, hvis Danmark skulle have en chance for at klare 
sig i konkurrencen på de internationale markeder. Fornyelsen startede i 1965 med grundlæggelsen 
af Odense Universitetscenter, der banede vejen for de to næste universitetscentre, der blev placeret 
henholdsvis i Roskilde i 1972 og i Aalborg i 1976. Ideen med disse universitetscentre var at tilbyde 
de studerende ”nye og utraditionelle studieretninger” (Pedersen 1991:31) noget især Roskilde - og 
Aalborg Universitetscentre kom til at stå for. I det hele taget startede 1970’erne med et gevaldigt 
løft inden for alle uddannelser lige fra folkeskolen til de højere uddannelser. De skiftende regeringer   
havde indset ,at hvis den velstand, landet havde opnået siden starten på opsvinget i 1958, skulle 
forsætte og ligefrem forbedres, var der kun en vej, og det var at investere i uddannelse, som ”På lidt 
længere sigt var selve forudsætningen for, at det danske samfund kunne bevare sin konkurrenceevne 
og derved sikre den foresatte udvidelse af industrieksporten, som var velstandens ophav” ((Wendt, 
1978 bind 14:543). Men ikke kun universiteterne trængte til fornyelse, også inden for andre 
områder af samfundet var der enighed om, at uddannelse var den eneste vej frem, hvis velfærden 
skulle have en chance for forsat at udvikle sig. På erhvervsområdet blev der etableret fagskoler så 
håndværkere og faglærte arbejdere fik muligheden for at få ”en bedre forståelse af de enkelte fags 
forudsætninger og deres indbyrdes sammenhæng end den, der kunne opnås ved mesterlæren 
alene.”(Pedersen, 1991 bind15:30). Med så store forandringer af uddannelsessystemet mente de 
beslutningstagere, der var med til at indføre forandringerne, at danskerne også i fremtiden ville være 
i stand til at tage de udfordringer op, som nye teknologier medførte.   
Så udviklingen i starten af 1970’erne var med til at skabe en mangfoldighed inden for 
uddannelsessystemet, der også gav Anja Andersen mulighed for, da hun skulle i gymnasiet, at 
vælge et idrætsgymnasium, hvor det var muligt at dygtiggøre sig inden for den idræt, hun dyrkede, 
samtidig med at hun fulgte et normalt gymnasieforløb. Men på grund af et tilbud fra Ikast Forenede 
Sportsklubber, (en ”klub med meget store ambitioner: »Plan 90« kaldte klubben den satsning, der 
skulle bringe klubbens bedste seniorhold til tops i dansk håndbold” (Andersen 1997:34)), om at 
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komme til at spille håndbold på et halvprofessionelt hold, måtte hun træffe et valg, der fik stor 
betydning både for hende selv og hendes familie, ”jeg droppede min uddannelse til fordel for 
håndbolden.” (Andersen 1997:33). Det var et valg, hun siden kom til at fortryde, da det viste sig, at 
klubben også havde engageret hende med det formål, at hun skulle være med til at skaffe sponsorer 
til klubben, noget hun uden omsvøb beskriver: ”For klubben var jeg ikke et menneske med følelser, 
men blot en brik i et spil” (Andersen1997:34). Et spil hun hverken ville eller kunne deltage i, men 
ikke kunne undgå, da hendes forældre havde fået et tilbud om at blive ansat i klubben som 
inspektørpar.  
Da de sagde ja tak til tilbuddet, var det medvirkende til, at hun følte, at hun ikke kunne sige nej til at 
spille i Ikast ”Så jeg valgte at spille i Ikast, fordi mine forældre nu var flyttet til byen. Ikke fordi jeg 
havde lyst” (Andersen 1997:35). Til trods for sin ulyst begyndte hun alligevel at spille for Ikast, 
men det kom der ikke noget godt ud af. Det varede ikke længe, før hun og hendes træner kom i 
konflikt med hinanden. Deres syn på, hvordan en træner skulle være over for spillerne, og måden 
der skulle trænes på, var langt fra hinanden. Anja Andersen havde fra hun begyndte at spille 
håndbold som femårig kun været trænet af to personer: Sin mor og træneren i Ålborg KFUM, da 
hun spillede der. De ”var begge meget varme mennesker med meget stor livserfaring” (Andersen 
1997:42), der som trænere havde forståelse for den enkeltes betydning på holdet, modsat hendes 
træner i Ikast, der blot var ”En af de alt for mange trænere, som ønskede at køre deres spillere i 
stramme tøjler og sætte retningslinjer for, hvordan hver enkelt skal spille og opføre sig”.(Andersen 
1997:43) Det var noget, hun opfattede som en hæmning for den individuelle udfoldelse og derfor 
gjorde mere skade end gavn for den enkelte spillers indsats på holdet. For Anja Andersen personligt 
betød de stramme tøjler og retningslinjerne for, hvordan den enkelte spiller skulle opføre sig, en 
spændetrøje, der kun var med til at skabe en konflikt mellem hende og træneren samt ledelsen i 
klubben. Det var her konflikten begyndte, ”Konflikten mellem den person jeg er, og den person 
andre ville have mig til at være” (Andersen 1997:42). En konflikt, der kom til at følge hende resten 
af hendes karriere; men kun når hun spillede i danske klubber og på det danske håndboldlandshold. 
Når hun spillede i udenlandske klubber, havde hun ingen problemer af denne slags med de trænere, 
hun kom til at spille under.   
Denne indstilling fra trænerens side passede meget godt med tidens forståelse af, hvordan 
sporten/idrætten efter at DBU i august 1977 havde indført halv - og hel professionel fodbold i 
Danmark ikke længere kun blev dyrket som en fritidsfornøjelse, hvor det var sammenholdet og 
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solidariteten med den sportsforening, man dyrkede idræt i, der var det bærende element. Lige som 
resten af samfundet kom idrætten under pres. Når det gjaldt om at forny sig, indledte mange 
kommuner, for det meste på foranledning af det lokale initiativ og i samarbejde med private klubber 
og sportsforeninger, i begyndelsen af 1970’erne et sandt byggeboom, hvor udvidelsen af inden - og 
udendørsanlæg steg markant. ”Således var der i 1971 365 sportshaller over hele landet, men 1107 i 
1983” (Pedersen 1991,bind 15:92), en stigning på ikke mindre end 742 sportshaller på 12 år. ”I 
samme tidsrum steg antallet af svømmehaller fra 76 til 219 og ridehaller fra 78 til 280. Antallet af 
fodboldbaner voksede med knap 2000 og tennisbaner med godt 500”.(Pedersen 1991,bind 15:92); 
noget der kom de store årgange fra krigs og – efterkrigsgenerationerne til gode.  
Udover udvidelsen af sportsfaciliteter i det ganske land opstod der også i denne periode en helt ny 
form for udendørsaktiviteter med starten af de store folkelige motionsløb, først ”med 
Eremitageløbet i 1969, der havde 3000 deltagere, mens Marselisborgløbet ved starten i 1972 havde 
1700”. (Pedersen 1991,bind15:92 og 93) Tanken bag disse motionsløb var, at befolkningen skulle 
komme i bedre form, og dermed være med til at højne folkesundheden; noget de fleste 
sundhedseksperter gik kraftigt ind for. At det så skulle gå hen og blive en kæmpe succes, der holder 
den dag i dag, var svært at forudse tilbage i 1972. I dag er motionsløb en så integreret del af de 
fleste danskeres hverdag, at uanset hvor man opholder sig - det være sig i skoven, i byen eller på 
landet - så kan det ikke undgås, at man møder folk, der er ude at løbe. Inden for den organiserede 
idræt, hvor der i 1970 var ca. 850.000 aktive medlemmer, ”befandt medlemmernes forventninger og 
behov for idræt og anden udfoldelse sig på en meget bred skala, hvor modsætningerne var begyndt 
at blive åbenlyse.” (Trangbæk bind 2, 1995:131) Modsætningerne, som havde deres udspring i 
”1960’ernes ungdomsoprør og 1970’ernes kvindebevægelse, satte i hhv. 1970’ne og 1980’ne sine 
noget forsinkede spor i idrætten. (Trangbæk bind 2, 1995:131) Dansk idræt kom under pres, dels 
med indførelsen af professionel fodbold, dels fordi  mange idrætsledere mente, at det var på tide at 
få gjort op med den noget gammeldags måde, idrætten blev ledet på. Amatørreglerne var ikke 
længere tidssvarende, så mange af de store idrætsforbund var utilfredse med ”idrættens måde at 
„lede og fordele arbejdet på”. (Trangbæk bind 2,1995:131) 
Den megen uro om, hvilken vej idrætten skulle følge for at leve op til de krav, idrætten stillede til 
sig selv mht. til en mere demokratisk struktur, satte en udvikling i gang, der langsomt begyndte at 
ændre DIF’s indstilling mod en mere åben ledelse, hvor også de aktive idrætsudøvere blev en del af 
de ledende organer. For Anja Andersens vedkommende blev hun ramt af den første generation af 
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idrætsledere, der skulle være med til at prøve kræfter med de nye halv- og helprofessionelle forhold. 
Det var ledere med en baggrund i amatøridrætten, som nu skulle være med til at indføre 
professionelle tilstande i klubber uden erfaring med professionel ledelse. I Ikast håndboldklub 
havde Anja Andersen som omtalt ovenfor, det meget svært med både træner og ledelse. Hun følte 
sig hele tiden overvåget af træneren og ledelsen, noget der var med til at hæmme hendes 
udfoldelser, når hun spillede for klubben. ”Hver gang jeg forlod banen efter en kamp, var jeg ked af 
det. På trods af at vi vandt alle kampene, var det ikke til at holde ud. Det var så vigtigt for mig at 
vinde, men nu var det ikke vigtigt nok. Glæden ved at spille var vigtigere, og den havde jeg ikke”. 
(Andersen 1997:43. 44) Det tog da heller ikke lang tid, ca. et halvt år, før den første alvorlige 
konfrontation med klubben fandt sted. Uoverensstemmelserne havde i første omgang baggrund i et 
afbud til en kamp, Anja Andersen mente hun ikke kunne spille på grund af en dårlig finger, og til de 
forventninger klubben havde til hende. I en kamp, som holdet vandt, havde hun forladt banen, før 
kampen var spillet færdig. Hun var blevet sur, havde sparket til en stol og forladt hallen i raseri til 
stor ærgrelse for medspillere og klubledelse, som mente at ”Anjas opførsel og fremtræden på og 
uden for banen har været genstand for debat både blandt tilskuere, modstandere, dommere og 
presse. Fra klubbens side har vi gjort alt for at få hende til at udvise en acceptabel opførsel, og vi 
har nok strukket os længere end forsvarligt”.(Andersen 1997:47,48) Konflikten mellem Anja 
Andersen og Ikast håndbold er et meget godt eksempel på det dilemma, de fleste klubber havde i 
starten af 1980’erne og frem, hvor frivillige ledere med baggrund i amatørtiden havde svært ved at 
omstille sig til de nye professionelle forhold. Omstillingen fra amatør til professionel var ikke altid 
lige let hverken for leder eller spiller. I Ikast mente håndboldledelsen sig i sin gode ret til at give 
Anja Andersen karantæne på grund af hendes opførelse på banen, da hun ikke havde levet op til de 
forventninger, klubben havde til hende som håndboldspiller; men ”De havde glemt, at jeg var 
amatør, at jeg gik i skole, og at jeg spillede håndbold i min fritid, fordi jeg kunne lide det. Jeg 
betalte sågar kontingent”. (Andersen 1997:48) At Ikast efter Anja Andersens mening blev ledet af 
en flok amatører, lægger hun ikke skjul på, tværtimod, ”De fire ledere, som stod bag Ikasts reaktion 
mod mig, burde ikke lede en håndboldklub. Og de burde slet ikke arbejde med unge mennesker”. 
(Andersen 1997:51) Episoden var med til at skærpe Anja Andersens mistillid over for de klubledere 
og – trænere og landstrænere, hun senere i sin karriere kommer i kontakt med. Ikke mindst blev hun 
mistænksom, når de forskellige ledere eller trænere kom med bemærkninger om hendes voldsomme 
temperament og det, at hun havde svært ved at kontrollere sig selv. Ifølge hende selv var det netop 
hendes temperament, der var hendes benzin, når hun skulle yde sit bedste, både for holdet og for sig 
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selv. ”Mit temperament er trofast. Det bliver hos mig, selv om andre prøver at tage det fra mig. 
Ellers havde jeg mistet det for længe siden. Bær over med mit temperament, og jeg skal bære over 
med jeres mangel på det”. (Andersen 1998:39) Det med at bære over med hendes temperament, 
eller for den sags skyld hendes måde at give udtryk for sine følelser på, det være sig ved at give 
’fingeren’, når publikum råbte ukvemsord efter hende, eller træneren hev hende ud af kampen på 
grund af hendes opførelse på banen, råbe efter dommeren, der er kommet med en forkert kendelse, 
sparke til inventar, der tilfældigt stod i vejen, blev noget, de fleste involverede havde meget svært 
ved at bære over med. For tilskuerne blev det en del af hendes image med disse seancer; for dem 
var det en del af hendes måde at spille på, det var individualisten der qua sit store talent for at spille 
håndbold, var stjernen, tilskuerne kom til at elske eller hade.”Jeg var det store samtaleemne blandt 
tilskuere, trænere, medspillere og sågar modspillere.  Der kom folk for ar se, hvad Anja nu fandt på 
i dag, for så havde de noget at snakke om” (Andersen 1997:65) Og gennem hele hendes karriere 
både som spiller og træner blev der nok at snakke om, uanset hvordan hun opførte sig, det være sig 
på banen eller uden for banen. 
At individualisten bliver fremhævet i sportens verden er ikke noget nyt. Det er en del af den 
heltedyrkelse, der er med til at skabe interesse for de sportsfolk, som er i stand at overvinde sig selv 
for at blive de bedste. Men som for borgeren i et velfærdssamfund var det mere sammenholdet og 
målsætningen om/forpligtelsen til at tage sig af hinanden, der var med til at styrke velfærdsstaten, 
der siden slutningen af 1950’erne og frem til begyndelsen af 1970’erne kun havde oplevet 
økonomisk og social fremgang. Men tiden fra midt halvfjerdserne og frem til 1990’erne, blev en tid 
hvor det sociale, politiske og økonomiske landskab kom under pres både indenlands og først fra EF 
og siden fra EU. Den enkelte borger følte efterhånden at ”staten og andre offentlige myndigheder 
blev stadig mere nærværende og indblandende. Denne indblanding var ikke alene synlig i form af et 
stadigt stigende skattetryk, men i takt med udbygningen af det sociale system, 
børnepasningsinstitutioner og andre tilsvarende offentlige tjenesteydelser føltes myndighedernes 
indgriben stærkere, fordi deres afgørelser i så høj grad regulerede og bestemte de enkelte brugeres 
færden”. (Pedersen, 1991,bind15:131)  
Et af de førte store opgør med velfærdsstaten var »Jordskredsvalget« i december 1973, der kom til 
at vende op og ned på Danmarks politiske sammensætning. Med Mogens Glistrup fra 
Fremskridtspatiet og Erhardt Jakobsen fra Centrum - Demokraterne som de store vindere af valget, 
blev sammensætningen af Folketinget en noget broget affære. I alt 10 partier blev valgt ind i 
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Folketinget ved dette valg, hvilket betød at det næsten var umuligt at få stablet en ny regering på 
benene. Op gennem 1970’erne blev det politisk en turbulent tid med en økonomi, der hang i laser, 
og folketingsvalg mere eller mindre hvert andet år, og hvor finansministeren i den sidste Anker 
Jørgensen regering, Knud Heinesen, kom ”med en siden vidt og bredt citeret advarsel om 
»afgrunden«: »Vi har kurs mod den, og vi kan se den. Vi kan se den tydeligt, og jeg vil skønne, at vi 
er to eller tre år fra den …«” (Lidegaard 2011:342) som følge af de store underskud på 
udlandsgælden og statsfinanserne. 
Ikke uden grund kom 1980’erne derfor til at stå for en økonomisk genopretning, der med den 
konservative statsminister Poul Schlüter i spidsen for flere forskellige regeringer kom til at præge 
dansk politik helt frem til januar 1993, hvor regeringen på grund af Tamil-sagen valgte at gå af. 
Schlüters regeringer havde en liberal holdning til de problemer, den stod over for. Deres ”politik 
var afbureaukratisering, modernisering, afregulering og privatisering” (Pedersen, 
1991,bind15:170); en politik, der efter Schlüters mening skulle være med til at modernisere det 
danske samfund i en mere liberal retning, hvor individet skulle tage mere ansvar for sig og sine. Og 
ikke som under de socialdemokratiske regeringer, hvor ”det offentlige i alt for stort omfang havde 
overtaget kulturelle, sociale og sundhedsmæssige opgaver og dermed fået en næsten monopolagtig 
stilling, som havde undergravet den tradition for en aktiv, privat deltagelse i samfundsmæssige 
arbejdsopgaver.” (Pedersen, bind15:170-71) En opfattelse især partiet Venstre lagde stor vægt på, 
da det efter partiets mening var med til at give den enkelte borger en større frihed i forhold til staten. 
Den liberale og individuelle frihed som Schlüter og hans regeringer stod for fra den tiltrådte1982, til 
dens afgang 1993 kom også til at præge idrætslivet i Danmark. Lige siden tipsloven blev vedtaget i 
Folketinget i 1948, havde DIF været en af de helt store bidragsmodtagere. Men det gik ikke altid 
lige gnidningsløst for sig, når det kom til, hvem der var berettiget til at opnå støtte. På det 
idrætspolitiske område havde der frem til starten af 1980 været bred politisk opbakning til 
breddeidrætten med hensyn til økonomisk støtte, hvorimodd eliteidrætten mere eller mindre måtte 
klare sig selv. Argumentet for ikke at støtte eliteidrætten var, at den kun var for de få, modsat den 
folkelige idræt, der var for de mange. Men der havde længe været et ønske fra DIF, DOK 
(Danmarks Olympiske Komite) og specialforbundene om at ”skabe den nødvendige politiske 
opbakning til at støtte eliteidrætten.”(Trangbæk, 1995:124) Så med etableringen at Team Danmark 
i 1984 gik DIF, DOK og specialforbundenes ønske i opfyldelse. Nu kunne man komme i gang med 
talentopbygningen allerede fra en meget tidlig alder, hvor de mest talentfulde fra en ungdomsårgang 
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fik mulighed for at komme i træning hos de mest kyndige trænere, samtidig med de var under 
uddannelse med muligheden for økonomisk støtte fra Team Danmark. Det er Team Danmark selv, 
der bestemmer hvilke forbund, de vil støtte, så det er det enkelte forbund, der står for 
talentudviklingen af den enkelte sportsudøver eller en sportsudøver, der indgår på et hold. Så med 
grundlæggelsen af Team Danmark blev det muligt for en amatør at leve som en professionel 
sportsmand/kvinde, noget der hang godt sammen med den professionalisering, der fandt sted især 
inden for fodbold - og håndboldverden. 
Anja Andersen passede perfekt ind i denne professionelle verden. ”Drømmen om at leve som 
professionel håndboldspiller i udlandet blev født da jeg var lille. En drøm, jeg holdt fast i, og som 
viste mig vej i mit liv.” (Andersen 1997:99) Men inden hun nåede så langt, måtte hun gennem en hel 
del besværligheder i de to danske klubber Ikast og Viborg og ikke mindst det danske landshold, 
samt et godt ophold i Norge, inden hun blev professionel håndboldspiller i Tyskland i 1993. Efter 
de dårlige erfaringer hun havde med Ikast, kom hun til Viborg, hvor hun kom til at træne under 
Ulrik Wilbek, som også havde været hendes træner på ungdomslandholdet. Da hun begyndte i 
Viborg, havde Ulrik Wilbek allerede udtalt til Det Frie Aktuelt at ”Hun kan være vanskelig på 
grund af det voldsomme temperament. Jeg har gjort det klart, at hun aldrig på noget tidspunkt må 
reagere negativt over for sine holdkammerater. Alle på holdet skal være ligeværdige, og ingen må 
føle sig under hende”. (Andersen 1997:52) Fra starten havde Ulrik Wilbek tilkendegivet, at han 
ikke ville have problemer med Anja Andersen, når hun spillede for Viborg. Men med en spiller som 
Anja Andersen, hvis indgang og drivkraft til spillet er legen med bolden, kunne det være svært, når 
træneren vil have alle spillerne til at være ens. Derfor levede opholdet i Viborg heller ikke op til de 
forventninger, Anja Andersen mødte op med, da hun startede i Viborg. I stedet for, at det var 
håndbolden, der var i centrum, blev det mere en kamp mellem hende og Ulrik Wilbek, om hvordan 
hun skulle opføre sig på banen og uden for banen. ”Jeg havde kortere snor end de andre, og der 
blev hele tiden lagt mærke til, hvad Anja gjorde.” (Andersen 1997:55) Så samarbejdet mellem de to 
blev aldrig rigtig godt i den tid, Anja Andersen var i Viborg. Når hun spillede kamp og ikke fulgte 
de anvisninger, Ulrik Wilbek havde givet før kampen, eller hun brokkede sig over en dommers 
afgørelse, blev hun mange gange hevet ud af kampen, selv om hun spillemæssigt havde gjort det 
godt. Hun følte sig rigtig dårligt behandlet af Ulrik Wilbek, når han nogle gange kun lod hende 
spille ti minutter i en hel kamp, og hun følte at ”Det var ikke mit spil, jeg blev bedømt på, det var 
min opførsel” (Andersen 1997:56). Hele tiden var det hendes opførsel, som bragte hende i konflikt 
med de forskellige trænere eller ledere, hun kom i kontakt med, det være sig på klubhold eller på 
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landsholdet. Eller som hun selv udtrykker det ”I Ikast fik jeg karantæne. I Viborg blev jeg smidt ud. 
Begrundelsen: Min Opførsel.” (Andersen 1997:69) Men til trods for hendes opførsel, hendes 
temperament og hvad træner eller leder ellers kunne finde på af undskyldninger for at få hende til at 
opføre sig, som de syntes var det bedste for klubben, kunne de ikke undvære hende på grund af det 
store talent, hun besad. ”Mit problem i Viborg var ikke Ulrik. Mit problem var, at jeg ikke passede 
ind i det danske håndboldmiljø. Tilstandene i de danske klubber var på amatørstadiet, og jeg ville 
være noget som man ikke kunne tilbyde mig: Professionel håndboldspiller. Jeg var for ambitiøs i 
forhold til niveauet og de herskende holdninger”. (Andersen 1997:67) Dansk damehåndbold havde 
i slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne endnu ikke fundet frem til en organisationsform, 
hvor professionel klubhåndbold kunne leve op til de forventninger, dens ledere, sponsorer og 
spillere havde til de nye tilstande. 
Nye tilstande stod Danmark også over for ved indgangen til 1990’erne og frem til år 2000, med nye 
store forandringer, der på bare 10 år skulle ændre Danmark ”næsten lige så dybt og omfattende som 
under velfærdsrevolutionen, der havde forandret landet i 1960’erne og 70’erne.” (Lidegaard 
2011:367) På det infrastrukturelle område startede det med, at landet blev bundet sammen med de 
nye Intercitytog, der siden 1974 blev sat ind, først på strækningen København Århus, men derefter 
også til alle større byer med afgang en gang i timen. Men særlig med indvielsen af 
Storebæltsforbindelsen i 1998 blev Danmark knyttet sammen, så vi tidsmæssigt kunne komme til 
Århus med tog eller bil på omkring fire timer. To år senere kom der også en bro mellem København 
og Malmø, der har været med til at skabe en helt ny dynamik i Øresundsregionen på tværs af 
Sundet. Også i Folketinget kom der nye tider ”Christiansborg er ikke længere en loge, og hvad der 
siges der, siges ikke længere i logens tegn” (Lidegaard 2011:368) Væk var meget af den 
institutionaliserede indspisthed, der havde præget Folketinget til slutningen af 1970’erne. Nu blev 
politik professionaliseret på lige fod med andre dele af samfundet, herunder sportsklubber. For den 
enkelte folketingspolitiker blev arbejdsopgaven efterhånden så stor, at det ikke længere var nok med 
bare et kontor. Nu krævedes der et helt sekretariat, hvis den enkelte folketingspolitiker  skulle være 
i stand til at ”håndtere den omsiggribende papir- og informationsmængde” (Lidegaard 2011:368), 
der bare voksede og voksede år for år. På ministerplan skete der også en forandring i slutningen af 
1990’erne, idet den politiske kommunikation blev professionaliseret, da de første spindoktorer eller 
»særlige rådgivere« blev ansat i forskellige ministerier. Også inden for Socialdemokratiet skete der 
omvæltninger. Partiet kom med Poul Nyrup Rasmussen i spidsen tilbage til regeringsmagten i 1993, 
efter 11 år med Schlüter; men det var ikke nogen let tilbagekomst til magten. Den nye regering så 
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det som sin første store opgave at få nedbragt arbejdsløsheden der var ”over 12 % - svarende til 
næsten 350.000 ledige” (Lidegaard 2011:397). Det betød, at de reformer af arbejdsmarkedet og 
skattesystemet, der skulle til for at knække arbejdsløshedskurven, ville blive meget drastiske, men 
nødvendige, hvis den danske velfærdsmodel skulle overleve i fremtiden. Med en videreførelse af 
Schlüter regeringens fastkurspolitik og stramme udgiftspolitik og stramme udgiftsstyring, samt tre 
nye politiske initiativer: ”En offensiv beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik… Streng 
overholdelse af de fire konvergenskriterier… (Konvergenskriterierne er de økonomiske krav, EU-
landene skal opfylde for at deltage i tredje fase af ØMU’en og dermed indføre euroen. EU-
oplysning.dk) og en stramt kontrolleret stimuluspakke, der sigtede mod at drage fuld fordel af de 
bedre internationale konjunkturer”. (Lidegaard 2011:400) Det lykkedes regeringen at få styr på 
arbejdsløsheden, for allerede i 1994 var kurven knækket og ”fra 1997 faldt den i hastig takt, så den 
i 2000 var nede på godt 5 % hvilket var under det niveau, der få år tidligere var anset for at være 
det laveste, der kunne nås, uden at økonomien brændte sammen”. (Lidegaard 2011:400) Så 
Danmark kom godt ud af det 20.århundrede med en stærk økonomi og en fornyelse af den danske 
velfærdsmodel, der overlevede i kraft af de drastiske indgreb, regeringen foretog, da den kom til i 
1993. 
Det var også en drastisk beslutning Anja Andersen tog, da hun besluttede at rejse til Norge for at 
spille halvprofessionel håndbold hos Bækkelaget. Hun havde heldet med sig, da hun kom til at 
træne under en træner, der virkelig forstod, hvilken boldbegavelse, hvilket talent Anja Andersen 
besad. Her fik hun for første gang i sit håndboldliv lov til at udfolde sig på egne præmisser, uden 
indblanding fra trænernes side, hvilket kom til udtryk i hendes første kamp med den nye træner. 
”På et tidspunkt i kampen kom jeg til at diskuterer med dommeren, og helt tilfældigt så jeg Frodes 
(den nye træner) reaktion i baggrunden. Han stod og smilede. Smilede. Jeg var helt uforberedt på, 
at en træner kunne reagere sådan. Der var en som forstod mig. En træner som forstod. Endelig!”. 
(Andersen1997:80) Endelig har hun fået en træner, der ikke bare forstår hende på bane, men også så 
mennesket bag håndboldspilleren Anja Andersen, et menneske, der sætter de største krav til sig selv 
for at blive verdens bedste kvindelige håndboldspiller, hvilket hun blev som nævnt i indledning til 
dette kapitel. Men det var ikke sket, hvis ikke drømmen om den ultimative præstation på 
håndboldbanen hele tiden fik hende til at forbedre sit spil. For at opnå denne forbedring er hun 
nødsaget til at vende sig ind i sig selv, holde alt andet udenfor. Gennem sin store viljestyrke og 
koncentrationsevne er hun i stand til at koncentrere sig så meget på banen, at hun kun har fokus på 
sit eget spil. Er der så en spiller eller dommer, der kommer til at forstyrre hendes koncentration, så 
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er det hun råber og skriger, sparker til den nærmeste stol eller giver fingeren. Ifølge hende selv er 
det et udtryk for hendes vindermentalitet. Uden vindermentalitet og koncentration på banen kan hun 
ikke leve op til sine forventninger til sig selv. ”Jeg ved, at min vilje til at vinde sætter et enormt 
pres på de andre, som får dårlig samvittighed, fordi de ikke kan leve op til mine forventninger. I 
stedet bliver de optaget af, hvad jeg gør eller ikke gør”. (Andersen1997:1997:69-70) Uanset 
hvordan hun spiller på banen, det være sig godt eller dårligt, er der altid nogen, der har en 
kommentar til hendes indsats og opførsel på banen; noget hun selv har svært ved at forstå.  Enten er 
det pressen, der beskriver hendes spil som guddommeligt, eller det modsatte, eller også er det 
træneren eller hendes medspillere, der har en kommentar til hendes spil eller hendes opførelse. Når 
holdet vinder, bliver der klappet, når holdet taber, er det Anjas skyld. Ingen har tænkt den tanke, at 
hendes opførsel på banen er hendes måde at udtrykke sig på. De har ikke forstået, at hvis man vil 
være en vinder, så kræver det en indstilling udover bare at være med. Så for at gøre sine medspillere 
opmærksom på, at uden den rette indstilling til spillet kan man ikke vinde, griber hun til 
udtryksmidler der for de fleste virker, som om hun ikke har respekt for hverken træner, medspiller, 
dommer eller publikum. ”Jeg accepterer jer, som i er, selv om jeg ikke altid bryder mig om alt ved 
jer, og jeg vil altid forlange, at I skal acceptere mig som jeg er, selv om det ikke er alt ved mig, I 
bryder jer om”. (Andersen1997:97) Men i en sportshal, hvor der råbes og skriges, samt når der 
bliver scoret mål, spilles musik, så ingen kan høre, hvad man selv hedder, må man som i Anja 
Andersens tilfælde ty til et sprog, som alle kan forstå, og det sprog er hendes kropssprog og de 
verbale tilkendegivelser, hun kommer med under kampen. Det er så blevet til hendes brug af 
’fingeren’, når en på eller uden banen har sagt eller gjort noget, hun ikke er enig i, eller hendes 
voldsomme udbrud, når hun sparker til stole eller bænke eller hvad der nu står i vejen for hendes 
vredesudbrud, når hun selv har begået en fejl eller bliver sendt ud i to minutter på grund af sit 
temperament. Det er efterhånden blevet en så integreret del af hendes spil, at det nærmest fremstår 
som om hun sætter sig selv i scene, både for publikums og sin egen skyld som en del af showet. 
5.Konklusion:  
Specielt viser, hvordan der sker en klar udvikling i sportsudøverens selvopfattelse og 
selvfremstilling fra starten af det 20. århundrede og hen mod slutningen af samme. Denne udvikling 
kan i grove træk beskrives som en udvikling fra gentleman-idealer til selviscenesættelse.  
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Generelt følger biografierne en samfundsudvikling, der går fra en ydmyg og mere tilbageholdende 
selvfremstilling, mens de senere i århundredet – repræsenteret ved Anja Andersen – er præget af 
individet i fokus og selviscenesættelse. 
Ud fra den samlede analyse kan det konkluderes, at sportsudøverens opfattelse af sin 
medvirken/rolle i sporten - og hvordan han/hun opfatter sportens rolle og funktion i samfundet - i 
denne periode forandrede sig i takt med, at sporten blev mere udbredt igennem dette århundrede. 
Sporten blev i løbet af denne periode mere integreret i samfundet, noget både sporten og samfundet 
havde glæde af. 
I starten af århundredet var sportens rolle i samfundet minimal. Her opfattede de enkelte 
sportsudøvere sig som pionerer, der var med til at skabe opmærksomhed om sportens gode 
indvirkning på det fysiske og psykiske for sportsudøverens helbred. Udover den fysiske og psykiske 
påvirkning havde sporten også en opdragende virkning, som især var inspireret fra England, hvor 
sporten havde rødder i de højre samfundsklasser.  
Som det fremgår af Nils Middelboe analysen er begreberne Fairplay, gentlemans – og 
sportsmanship, de sportsprincipper der var med til, at han kunne se sig selv som en repræsentant, 
for disse idealer, hvis fundament var den rene amatørsport. Det er ud fra disse idealer han ser 
sporten som en kommende kulturfaktor der på lige fod med andre kulturformer i samfundet, ville 
blive til glæde for samfundet og for sportsudøveren.  
Allerede her begynder konjekturen at tage form af hvilken rolle og funktion sporten på sigt skulle 
indtage i samfundet. Med stiftelsen af Dansk Idræts Forbund (DIF) i 1896, kom der en organisation 
på banen der både kunne varetage den sportslige udvikling og være med til, at den 
samfundsmæssige interesse for sporten blev styrket. Fra DIF’s side tog det ikke lang tid før man var 
bevist om hvilken rolle og funktion sporten skulle indtage i samfundet.  
Organisationen af sporten fik stor betydning for den enkelte sportsudøver, da Dansk Idræts Forbund 
tidligt begynder at samarbejde med andre nationer, om afholdelse landskampe og anden 
internationalt samarbejde, der kunne være med til at den enkelte sportsudøver på den måde kom til 
at repræsenterer Danmark og ikke sig selv. 
At repræsentere Danmark kom til at betyde meget for de sportsudøvere der opnåede denne hæder, 
noget Sophus Hansen er et godt eksempel på. For ham kom det til at betyde, at han via sin sport 
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kom ud af den fattigdom han voksede op, fik venskaber der holdt livet igennem, venskaber der 
mange gange hjalp ham, hvis han ikke havde arbejde, eller havde brug for en hjælpende hånd, når 
han stod overfor at skulle finde en bolig eller på anden måde havde brug for hjælp. Så for Sophus 
Hansen blev sporten et meget centralt holdepunkt, som han livet igennem var meget tæt knyttet til. 
I takt med sporten op igennem århundredet får betydning for flere og flere danskere, bliver Dansk 
Idræts forbund også større og fik dermed også mere indflydelse på i hvilken retning sporten skulle 
udvikle sig. Lige siden DIF’s start i 1896 havde alle de forskellige idrætsforbund der var medlem af 
DIF, været enige om at al sport der blev dyrket i Danmark skulle foregår efter de amatørregler der 
havde været gældende siden 1896 og som kun var blevet ændret ganske få gange siden. Det var ikke 
alle der var lige begejstret for disse amatørregler.  
Inden for Dansk Boldspil Union, der var DIF’s største medlem, havde der siden den første store 
udvandring af danske fodboldspillere som søgte lykken som professionel fodboldspiller i udlandet, i 
slutningen af 1940’erne og starten af 1950’erne, været en diskussion i gang om det ikke var på tid at 
lempe lidt på de strenge amatørregler, noget det ikke var flertal for i DBU.  Harald Nielsen gik ind i 
diskussionen i starten af 1960’erne hvor han opfordrede DBU til at lempe på de gamle amatørregler, 
så det blev muligt for DBU at indføre professionel fodbold i Danmark. I analysen fremstår Harald 
Nielsen som en ivrig fortaler for indførelse af professionel fodbold i Danmark. Hos DBU vil man 
selv bestemme om der skal være professionel fodbold i deres regi, det er ikke noget andre skal 
prøve pålægge dem. Det tog noget tid ca.18 år før DBU kom på andre tanker, nu under pres fra en 
gammel bekendt Harald Nielsen der i samarbejde med Helge Sander havde fremlagt en færdig og 
brugbar plan, der var i stand til at starte en professionel fodboldliga uden om DBU. Det satte gang i 
DBU der allerede inden for 6 måneder var klar med en professionel fodboldliga i eget regi. Men at 
Harald Nielsen havde med til at presse DBU til at indføre professionel fodbold, havde de meget 
svært tilgive ham.     
Denne omvæltning fik stor betydning sportens videre udvikling i Danmark, især for de sportsgrene 
indførte professionelle tilstande i deres klubber. Indførelsen af professionel var også med til at 
sportsudøveren måtte omdefinere sin egen medvirken/rolle i sporten. Hidtil havde det været den 
fælles interesse og kammeratskabet der var drivkraften bog sportsudfoldelserne. Nu blev 
sportsudøveren det være sig mand/kvinde mere betragtet som enhver anden ansat i en virksomhed, 
med faste arbejdstider og hvor arbejdet består i at træne så man er klar når der skal spilles kamp. 
Det er dette sportsmiljø Anja Andersen bliver en del af, i de danske klubber hun kom til at spille for 
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i starten af hendes karriere. Det blev ikke nogen sportslig succes for hende, derimod lærte hun 
hvordan hun med sit korpssprog blev i stand til at kommunikation både med medspillere, træner og 
tilskuer i en fyldt sportshal. Det var ikke alle der var enig i hendes måde at kommunikere på under 
en kamp. Mange gange endte det da også med at hun i manges øjne gik over gevind med hendes 
vredesudbrud, men for hende selv blev det efterhånden en del af hendes spil, at det nærmest 
fremstod som om hun satte sig selv i scene, for publikum og sin egen skyld, som jeg når frem til i 
slutningen af Anja Andersen analysen.  
 
6.Summery 
This speciale analyserer 4 selected sportsbiografier starting with Nils Middelboes KB - Chelsea og 
Hjem Igen from 1944 Sophus Hansens Sophus Målmand from 1949 Harald Nielsens Harald scorer 
from 1960 and Anja Andersens Mit håb om Frihed from 1997 where the whole analysis is based on 
sportsbiography , which is the base for the whole analysis. Based on each biography  have I chosen 
a central subject, which is specific for the individual biography, follows the historical development 
from 1880'erne and until years 2000. 
The sportsbiography is correct connect with historical context, and I use a lote of a number of 
historical works. These works is used to analysis the historical Referencer, which the biography 
refererer to including example of youthrevolt, poverty, highsociety etc. Following the subject, there 
is told about in the biography, the follow the historical works subject in the background understand 
like this, that it all the time is selvbiographys text which is the leading element in the history. 
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 Speciale: Fra Centlemanship til Selviscenesættelse 
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